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Rildosas de alio y bajb relieve pára t>raáíaea-
■^arión, imitaciones ámámoles* _
^ cales faíárau-c?‘«nnfflíMda al róblico bo cOflfuridS mis sríl-
S« recoffltóHaa - ptíás imlíacíohes hesihas
 ̂ calidad y colorido.
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Por 8 2 5  p é l # o t a s  en un plázó y 8 5 0  en dos,
. Esta, cagfi es la, raás antigüd de todas lais que opejran eh 
á l e a  y  é i e t é  m i l l o n e s  d é  p e é é t a s ,  próximamente,
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y Sin,. comisiones como ctras Saciedades exigen, pueden-redimirse del Servicio Militar Ips mozos ’qu^ 
España, , y ha ingresado en Arcas itel Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde él año de 18SK) 
erúltim o  la ha verificado de 6 S 7 ‘ 5 0 0  peáfetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
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, Undécimo aniversario del fállecimienfO | 
D E L  S E Ñ O R  ;
CANTíqUÁ eASA DE GASTAMO)
b 2 3
G aM ordm
han de sortear en 9  de Febrero píóxiíii©. 
que se fundó, la importante cantidad de
S. ÉN' d-.;.G0 :MPAÑíA
p r e e i o s
Abrigos,da Señora á 15 pesetas; Ga'pás de Señpfá* á'ó idéié; Córtes de colchón damasco á 6  idem; Cortes 
de traje CabáUero á 4 ,5 ,  5 y 8 ídem; Golcpas de piqué Caméris á 6  idera; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
itíérh; Sé féalizah 500; éhalés^ p̂  ̂ ; i
Mttaawfatawma iat«aEBÍILmiBb'«MKCTWKgJSgr̂ ^
, HóV Dotningo 19 del raeíb^íípiícula 
el Santo ítibíleb de fas CüáreTfita horalS. 
en la ¡glesfa tíé San Juan'pór él alftia j 
de dicho señór. ;
Habrá' misás cada media hora der- 
I  de las siete á-las doce. , 
t i  cantada será á las diez.
Mí
fdóéingd, (diez x.nueve dél;aé%ál, á láfe 
ocho ytrtiédía d éla  hóchê  ̂ sé ceiebfará en el 
'dómléllio-aqcial de la Juventud Republicana 
üpa Véiadh enla^ que tomarán parte varios ora- | 1 
ddféa; ebd objetó dé pédir'á los* pódéfés pü-; 
blítzís’ ellnduitodéi insi|pié publicista repubii- 
eano.tnuesífo querido.;amigo doíi;José Nakens 
y de los cor-rejigipnaripsdon Bernardo Mata y 
dóúTsId’rd  ̂ . ,
f ;E1 acto, iSégüa.el;entuslasráo córt qtíeqp‘p?e> 
pairan los'jóvenes répubhdanós,^preméfé tener 
iniporianciá; y  rpganíos á tbdiíis" riuéstiros' cp- 
rréjíglQhanós y: áffligó que' cpncurrán .á̂  é)', 
párá q ú é !té í^ !e l ékltb y brillantez qué él ob* 
jeto tequteré, ■
gfciiaÉi
vLa ■.séaióñ d p ’ay e#
A las tres y media de la lárd e se reanudó 
ayer la sesión, comenzada á las tre^ y media 
del día precedenté, í ;
„ Ocupa la presidencia el Alcalde,y actúa de 
_ 1 secrétálrio el ‘ééñór Eéltrán. '
' '  lié is pdo' áslÉ teu
Áslsteh los édiíes señores Riverp Ruiz, ¡| 
Naranjo Viallejo, ;Calafat Jíménéz, Fresneda 
Alfaila, Carpía Guerrero, BusíPs García, Fab 
gueras Ozaeta, Eióy GarcLl, Encina Cande- 
vat, Luque ViIlalba> García Gutiérrez, Peñas 
Sánchez, González. A.naya, Mesa Cuenca, Ro­
dríguez Mártós, Béhítez Gutiérrez, Pónce de I
Se suplica á los fielés enóómie'ndfetí'j 
SU: alma á Dio^^ ' Un soneto y varias coplas
i í
Sigüé'timaremagmájAmi^^
Está vistó que en,aquella casé  tócame 
ÍRoque, ni Sé' corfijen ní se, enmiendan. _
I ÍM a  sesión ú!íimá;, cpñ su  pa^e secrefaíá 
® ijoces' y 'tbdó,ifué dó.s días compietauienle 
i  |erdidós,,porque,,:en. d íscu íirde largo mir; 
“ Sucias y en sosíeiiér con tesón teorías 
Ibsurdas, se, invirtió el gfaU' espacio de 
iimpo que, media qesdé ,l?s tres dp la tarde,
>n q ue co.iiehzó e l: cabiído anteayer, ha sta; 
[as.álas nueve de la noche, -en que- terminó y  des­
tas, ie  las tres á las seis de la lard e de ayer.
La primera parte, dedicada qhe‘ si un 
i^é¿ico de la beneficencia municipal no haée 
\\ las guardias de noche-enla casa dé sóco^ 
rroque dirige, ó si tiene eoncértado que es­
líe servicio' lo haga por él un cbntpafíeró‘ dé 
Wofesi(5n, .es asunto baladí y  sin ihipor- 
tancia ningún#; con rdación á otrds que dé- 
ierlan resolveráé' erf él AyuntamiéWtó, y* 
S lan te ad o  tam perso-
l̂ ales que el concejal S n  Bertitez Gutiérréz 
m. tiene con ese facultativo y por que le  ha 
tentado muy mal qtié ’á' ésteTé otorgara- él 
aSlyuntamifento un voto dé gracÍ^ ,d óm o r.e- 
deÉulíado dé unexpediente que se' lé fófmó a 
» ¡̂ 'petición de dichó cpníiejáL
EnVa.se^uivda patfé la diseüs|(5h,se:;^ 
7<3jpssada é intermináble;, se inténtaba hacer 
iiejiiJfevalécér la absurda tepría de que ppr ,hár 
ítr dejado: unos días .de sumirristrár :medi- 
MPéamento.s los farmacéuticos en vista; de-que 
® ;1 Ayuntamiento les adeuda seis m eses' dé
a última anualidad,-drocediá rescindir e!bal4 . . .
' Üii'atíñéfb ál ésti'lb dfe Cam 
al xüfsi de Osma dedicadle quiero/ 
el iPiflistro de Maura más follero 
que ¡̂Mad'oleH ?spaníai/y aturrullá.
Leyes á dicta y masculla,
que caen sobre el país"como un reguero 
fecundo eu'bienes de cualquier harriero 
que en los árriéndds dé consumos bulla.
Désgrayando los vinos, ,arm(5 un lío 
yipüsb'á^ibs'áicaldí'S e 
éhik) á los coBSüntéros'el ávloí ;
Costéaos «a# ley Un ■rnllíonCétéji .• 
.y.tenca|npaníé se quedó ese tío, 
qué'fésulta más fresco que un sorbete.
81“
León, Sáenz Sáenz, García Souvirón, Viñas 
del Pino y Lara Pányágual
U n a  p ro p o s ic ió n  • 
Ábiertá la sesión léese la proposición 
guíente de señor Naranjo Vahéjo. • •
En vista de los apremios deí tiempo y toda 
vez que la comisión especial no ha evacuado 
aún el encargó qUé sé le diera, debe él Ayun­
tamiento liaraar á sí ef conocimiento del asun­
to de loa farmacéuticos y resuelva éste h oy j
U e  la Cámara de Gómérdo y Liga de Cón- 
trlbuyentes, propoiliendo una lÓrniúia para' él 
arreglo del conflicto; surgido con los expen­
dedores de carn es .,
Sé lee al mismo Jém p o  el informé córres- 
portdiehté dé lá jCómisíón de Hacienda y se 
aprueba éste. /In fP rW es dé dóníMbiie's' 
Séapthebán iqfá sl^uiéhtés iníorme^^
Dé' la; de Ornato,en instancia dé dpña María 
de los* Dbfórés Rubio, ..qué pide autorización 
pam-ejeputar qbras en;la casa núm. 23, del pa- 
ailó de Gúimbartía,
De la misma,relativo á la sústitúcióh deí pa­
vimento de la callé Muñoz Degralh. , . i 
D é la misma, relativo á'la prólóngáéió# .del
- yYl^é.éi teatro Cervantes,: dilés,á ios que allí, mandan guqifempPradas como esta son.^s que, dan buena famai
K ¡Y víVári las óperas, 
,■ drarpas y saínetes,
■ ' cótiédias; zárzuelas, 
'iwloas yénlréníeses!
Con el agua á ipsítpbillos 
lé  vi pasar por aquí, 
llevaba la gran cruz fuera; 
pOr éso le cPriócL
El do'Guatíalmedina 
se ha qiiedqdó sin dps puentes; 
puedésrjéráriqué '|ti!l ellób» | 
se qu’edarl "para siempre.
, Y jáile.al,^lj5alde 
■y dilé'á’Bésada
mismo. . , ,
El señor Naranjo, en breves' palabras; apoya 
sü proposición; ■
El señor Riveró rlice que por ra.zones de 
 ̂delicadezá/dará^su votó á ló probueéto por el 
¡ señor Naranjo. ^
I Asiente e l señor Calafat y se.- aprueba- la 
^proposición. . , • . . -
I; Los señores ,Nam^ ven-
■ gan ;á la todos los ántecedéníes de la 
lictíeétióhr! v  S u sp e n s ió n: Para que íoiios los concejales .ísüedan cono- ,‘Cerlos debidamente: y ahorrar discusiones bal- 
‘ dias, propone él señor Calafat, y  así sé acuer­
da, suspender la sesión por diez minutos.
S e  re a n u d a  la s e s ió n  
Al réanudarse ej éabiído se da lectura á una 
l proposición suscrita por el señor, Falgueras y 
 ̂varibíi e'oncqalés, erícaréando 'á! A'fcaldé'biis- 
que una-fórmula de airreglo y cortVihüe eníre- 
íanío el suministro de medicinas! por parté’clel 
Colegio larmacétitico, en lá fór.má qüé previe­
ne,él contrato vigente,,
La fórmula lia de elaborarse de acuerdo con 
éi feferidq CplégiOi
É| señor Falgueras apoya brevemente la 
'proposición.
El señó® Bustos'd íee qué el asunto de los
colector que termina en lá Alátriedá dé Cóíód.
M o c io n e s
Del concejal don José Ponce de León, para 
que se donen 500 pesetas á la betiétnérita aso­
ciación La Cruz Roja.
La apoya su autor y se aprueba por unani­
midad.
Del concejal don Bernabé Viñás del Pino, 
sobre los homenájes que deben tributar,sé al 
própiétario áe Lá Prensa, de Buenos, Aires.
M AS DI NERO QUE NADI E
p ó l *  á l i i i n i j a s ,  e p e s p o n e s ,  p o p » s  y  o t n o s -  e f e e t c s . .
L a g  c a s á s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
Suertú dél Gónde, 4  —  2 6 y Alcazahühy 2 6  
y  4 , ;  1P } L Á 2 ! :A  t K í S  I ^ I T J  A M A ,  ,
Vent^ diaria de géneros vencidos, usados y ntíevos eñ alhajas, ropas y mantones.
G i é á n  é i i F t i d o  é n .  p e l l l a s a ;^ ,  # s f . i » a g u a s  y
l A ” '
í É i ü í i  OE SESIIRG}
Capital Oiezáinionfís d« pssetas 
^ss"TT^rj3t'.̂ .jotÁ  "sdsÉiir- 
E N  C A R T A G E N A
Incendios , cjj Valores tp Mariümos
qme dé''pi0b ‘,rnaé,hó/:̂ ^̂  ̂
pé'ró d'é obras/ nadá.
Pusiste UROS telegramás' 
yhé-cáusiróíiéfeétó ; ■
tú te las ecbas de listo,, 
y ehtñe éóbos  éédá
i o s
 ̂ ye?,^ d s; aínuesitnQSjcon
rreji,g|oflarios.que¡en ®
Esta moción füé anunciada en el cabildo an- 
teripr..
En la moción se propone el nombramiento; 
de hijo ^adoptivo de Málaga ai séñór'Paz y 
que se dé su nombre á una de las calles.
Después de apoyarla el señor Vinas, -se 
aprüéba-SU moción unánimemente.
■ U n  r ,u ég o ”
El señor Naranjo ruega se encomiende á lá̂  
guardia municipal el reparto, de las papeletas 
de quintas, que vienen háGiendó'Iós maceros.
Así .Bé-acuerda.
. A e la r a o ié a  '
El señor Calafat pide se haga constar que el ’ Agénte 
señor Buítos no ha presentado su moción, pi- 1  
diendo que se revoque el acuerdo del 27 de 
Septiembre, como há ,dicho !á prensa.
I El Alcalde dice que la moción fué anuncia­
da pero sus autores no la han entregado en 
secretaría.
¡ L a  l im p ie z a
El señor Ponce, despué.s de advertir al ca- 
bildo|que el señor Busíos,nq presentó la mo­
ción |>or tener que ausentarse, se ocupa del 
'malépado en que se encuentran, respecto á 
Jímpieza, las calles dé la ciudad.
El Alcalde explica su gestión en este punto.
; ' ' F i n a l : .
Subd^eccioíies g Agiepcias en. todas las Droviricías de Españ& 
y  principales puertos del Extranjero
de Lév’áiahx sécá dp 'Cdvqíd es W réjfié^  'máti 
eficaz contráíá Diabetes , ,
Este nuevo procediaiienío de, ernpl.ear la íevada- 
ra de cerveza-es mucho .ríiás’ veníajosb y conve­
niente, no sólo por la eficádá' que. produce en el 
padentes lá mayor caníidád de! medicá'rtfentá en 
menor voU!men,‘Slnp también por lá íadlidad de 
íomárlo.,, que,eyitfi todo ,raal sabor; 
DéyéúíáVéW^-S. P.nndpateí í̂ara^  ̂ :
Híibs dé Dié^o Msrtín Máftesf
Antiguo Despacbo de Vinos
dé calle Presea’ri ° esquina ’á  la de Salinas 
L e g ít im o s  Yínód b la n c o  y  TÍñto| 
li afíobaf ■ • - . ♦- . ’ 5 , pesetas.
Il2 » . . . . . .  2'50 »
•Í.l4 - r  . . -:v . i.'25; ,:»} .
1 .litro' :• . 35 ,
í botella 3í4 Jiro  . .; . . . 2 5  »
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farríiacéuticos sólo debe tratarse desde el p ttn-|- ^tü dé vista iuridico |Calafat y Naranjo, acerca de la mocípn del se-
Creéíque el primero en infringir el contato  sesión, siendo muy
«irih í>l A viinfamíptiirn \t f A r m a r é i i f i p o s  SrCcTQ,, raS aelS.
g»5ga¡B«ss8Ée!iBEe!!saaeEi5am¡s é̂fej!®mfe
Úrofiííeñd. .(^üírnicQ In dü stm L — Hornos 
Importación directa de drogas, 
prodüctos' qü1 rttfcos y íarrnacéuticos- 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES' 
Específicos' Nadohales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros prodtieto.s csnológicos 
autorizados para el trataipiento de los yiños 
P in tu r á s ,  B a r n ic e s  y  d o lo re s .
â isaÉÉBtaiazsiiia;
í  Int actual lasin áiio falta a nada y que-debia- castigarse a ios s 5 hojlarmacéuticosc^a pena de la rAcisién del »ontrafo rmr néP* h ^ la h  téhidb á  é h W i- fF é n ^ #  dlspÚe^o á continuarontrato por que hablan tenido eJ .%e\q  ̂ -  « i c i q í  y d  Alcaldq-puede halla^ la
ha sid’q el Ayuntamiento, y los farmacéuticos 
han estado en su derecho al, suspender él su- 
itaiinistro de medicinási
Péro'esío no implica la rescisión del contrato, 
éh nianéra alguna,y así lo preceptúa aquél ter­
minantemente. ' '
Se extiende«en- langas cohsidéraciones so­
bre el asunto yde sucede en el uso de la pa*" 
labra el señor Rivero.
Este se extraña de la proposición, creyendo 
que; .nada soluciona, pues en, ella se dice qué 
éV doiágid seguirá déspacháhdo lás'rééet&S' 
á Jol'que ei Ayuntamiento no puéde obligarie.- 
:̂ Ej séñor.-NiuanjQ le contesta que elG oJegio 
¿ ----- gj suministro de
Dos estrofas académicas
koJÉniento de solicitar éúpágó Ío qué oué va no lo havan ve-
ebe, después d« babeé dado plazos y mas 1 s Nuestro,s, amigóSopue ya no. lo> hayan ve
lazos al alCaiqé. Esto, cornos digirtioá en
otra ocasión, es una gran garantía ,que el 
iníaíiAyuntamiepito ofrece á lóSi qu|r pretendan 
contratar con él'cuálqúiér sérvíélo. ' '
Con e^as itéorfas dignas de Guzmán de
SOvi orache, el de la m áxim a «cobra y no j.a -
es, que somos-mortales» ,no, hay ,duda de 
que cualquiera,'puedo fiarse y  descansar en 1 
tes contratos ó-convehiríS qué' haga con 
nuestro Murydpi'o.'
Despüés'dé la* parte inútil déLprihtijiiby.^
r i ip iá i íT
I El Centro de Información Comáféiáí del mlí- 
liiaterip de EstadOj anunci^. que las Aduahás 
, . J e  la parte inmoral de enmedio, yinO 1# Ja f^  ifírancesasa iUlllv«4̂  ' , Jv . Ai<«trr]C>ao Ae^ f\r\ne!t^ie'irriO A  Aes «i i?ní*
lifícado, deben éxam inarias para poder pré- 
ieh tar las recíamacionés pór ihtlhsíóW Ó é 
¿lusión procedentes, antes de que ekpíre' eF' 
término. , ,
 ̂ Copfianiós ‘en qüe todbs Cúrhplirán con 
éste-deber. ^
|e cómica del final de anteáyéjr.,, ̂
. ! -El Sr. Bustos ¡lanzó al
íá^torlaiy hubo quieiver é j emcío Que; produjo
RSr.BeaitezGutié^^^^ *
I Ante la terrible,frase,, especie d tM am , 
, '¡íMhecel Phares, no. hubo m ás remedio qhe 
),°e#eclarar la sesión secreta... - 7 V 
¡ ¿Recuerdan ústédé's ló 'd'é'’ lá ’ j^táAa.
¡flble dé El parto 'ele los m’o'ñiksP
^odpsrlQs euváses de Gonseryas^ó de cuáíquier
‘ qué ; Ruédá
Cabestány, é l poeta acádéhiiéo—;y:cbn esto 
;está dicho, que es poéta m álo--se encara coii 
te hérmosá catedral dé León y le dice:
N(» en ti, como en tus nobles compañeras
vetustas y severas, 
las góticas catedrales,
la. nsíve solitaria y silenciosa 
: ' .djlátaí-.e.vííeárosú: , 
feájo los recios arcos;ojivales.
L,a e&trote, como ustedes ven, se las trae. 
Tiene, náda menos que ocho ripios.
CfetóldéQde Sebtiembré déí90T,'láte,Uaf r é J  h i n i i  fin  Q ftPíirrílQ  solverá, ‘sin áfjélátión, si se adníjíé o rio ál ab-1 J  «  ”  I *  ”  ® u Uu U11 y  y  @ a b U Iq I y d piráhté, piiblitíándoéeen lá Gfpefá \a tc\Ád\6n\ Suscripción iriidada por el Magisterio de de ios admitidos y el día en que debéráii sufrir esta capital para socorrer á los niños pQbfés reconocimiento médico y; exámen.  ̂ | de las escuelas públicas.
Elexánien, que sé contraerá á,,la prueba de Pesetas
lecturá y éscrlturá y cqnocimiento deTRegía-|r _ —
mentó dé,servicio del Cuerpo de Segurid̂ ^̂  ̂ Surnaaiiterior. . . . . Í.792M5
verificárá éh ,cada üúa .d eteé .píoylncias de* D.bña, Dihor, maestra de
Mádrídy.Barcélpha, Coruñá, Sevíliá y Vizcaya.
I ' '  X , .v! Y  ocho ripios en seis versos, es un abuso,
te que se pretende, npheando el pago de íps I  nareci á mí
atrasos que ;á los xárftiacéuticós sé adeuda, |í; k fbon carácter preferente, los ingresos por re guitas, loxUálseiajusta eíitfn'tódó áláTey. ̂ El señor Fálgueraf?,.después,,dé,cer}surar al señor Rí̂ eirÓ/’̂ idé-^e vótela"'prO{>óSt¿iÓh con 1 aditarnento á,que sé réñeren las;^ pa- ábbS'deí'sebónNáráujo.\^'\- Reetffícan Jbs señotés Njárahjó y ■Riverp. , Mientras habla él último áé' produce' uh es­cándalo y el ¡Alcalde conmina á los ,edites con léVáhtár la sesión. j , .
í ■'■'Óti‘á  p rÓ p p éic ió h ''■El señor Benítez^Gutiérf^z.redacta una pró- íposición . eiicáminada, á .que se faculte al Al- éalde para que obtenga del -Colegio farmacéu
Pues atiendan á la siguiente:
En tus vJdrier?Ls de perenne fama 
pródigo el Spl derrama 
¡rayos guateas, azules, carmesjes; - 
' ite figuras que en eilás resplandecen 
, , recostadas parecen 
dé topacios, zafiros y rubíes.
Puesmo; señor Cabestañy.
Él Sol no derrama rayos gualdas, azules ni 
carmésíes. J  '
Está usted en un érfór.
Los ráyos del Spl riftetenen, color.
Esos colores’ qué lísféd ha viste cp te cate­
dral de León, son e! efecto del paso d élos ra­
yos de! Sol á'tfávés délps' crjstalésjde colores'Qtrp.produqtpide prJg€^, español. . r , r , - js • 1 * . . . . .
^arácer de fábrica'ciÓn frástecsár'sé hágaiéohs-lftP® éste-despachah^o la s  j ?  vidriéra,
íar la-verdadera orociedéncia Dor,medio dé- .la I óhiSe conviene l;a.forma en que' él servicio ha| Quedarfios, pues,, en que no hay tales rayos
 ̂ pecés tíélcopte^.:  ̂ J   ̂ ,
¡con cáf^teres indelebles : «» - i, Después de defenderla su autor, el señorl Ei ser poeta académico no le, autoriza ális-
T  Esta , d ispó'áicW  '^ é ® é  áectiVa con i g u a l  erpe que el •cQtíhatPicbtt'tes'íafmápéWL m  disparate déque Jo s  rayos
..........................................-------------------------------------------------------- --------------------------
uif8üJki..LB i.i'U-.Vifcsi-f-'- ----- ----  ■ ■--•■'
eos está rescindido, y si no io  éstuViera á el!o|(jeí S'óísóri guáídáí, ázuíés y carmesíes.
que
i^^biÍfiíéVáidiéhá'qhséfipGfónrho|d^bwl^Ayuníamiento;pue&te^^^
traí?hnfdada»**én ' «í,h1ifiSrtfió«eHrt'lp*^®de contratarse coa una economía grandisi-
Itéfhíliriols
'pueden ser trasbordadas*'éh'híh^árt'-púéftP'ip? . . .  , x  ̂ -
[francés, porque se' tes hiega el'permiso. |P^> dme el esente presenta ayer.;
; I  E l  Gentío de! Informqción Uom efcial llqm al El señar Calafat abunda en las opiniones del
Pitaña fnd** jLhr/íi'bada l i n r a n d o  V  ■i*®‘¿tAhc.l¡(^.;dehiie8teóátexpoiM4Wi-80^ro.eJÍ®®“®^c'^  ̂ aboga_ porque S3 apruebe laPues, sobre poco másjuiente:!_Unai  . .
presa de la mayor déééspeteción/ i^'cía' á
volvetites parientes, deüiíos'y am igos qüé Ja  
|eaban preguntándola í.a cau sa de su 
sofí%—\M.i tria fió ma ílariiúo u m  co sd  mu 
o- mala! ...  ' ' ................
—¿Qué ;te dicho? préguhtaban tos 
otros.
—1 Ay!., lo que tria dicho.
-¿Q u é? ,
—/Ma dicho... ^ijt dicho!~-¿Qué? [Habla!
"^Pos ma dkho.r.
~-/7osü.t~exctemteoh átertedó'S los te®""' 
f”«s gitanos, h'aciéútto ‘terribles ..aspa^vi«:n- íos. • • ■
si
t i  PMllé óffiéielle éaisse da Cómm^fcé pü-:’ 
blica el sapiente^visq: ' : ‘
aviso publicadp con |ecb  ̂ 2 te  Diciembre.
referente á laiirapprtftción.déVinp natural acompa­
ñado de certincádó dé anmisis, patece ser que en |! 
algunos siíjQs^^e ha hiterpretado en el sentido de 
qué lá'Adhíintetraciéh de Aduanas suiza exige 
terminantemente- la preséntadós de dichos certifi- 
catóost;:;.; ■:-■ ! ■';, . i ;-, : ■'!
Esta opiniólrtno es tetacta,; Las pri'sqrlpdónét 
contenidas en el ayísq de retere.ncia, ;se prqmulga- 
írou.en cjrrapliraiehtb de ía dit-pó'sición délos Trá-
Réf9/4v\e H Á s o n r í a n  l*a r«iio1 loo Arlitói-to* ot««.
Y quecteraos- tembiéu; ,éh que sigue usted 
siendo tan désdichádq-Jiniádor.y mal poeta 
’cóhiaéiéjfhpré." ‘....... :
E i s í n i l  J á M S
|Es un purgante inqfGrisivo que no tiene rivaL 
De venta en todas las Farmacias de España.
y»saHB«Biiai8sa3î sígaEaÉ5Ea!̂ ^
tadbs dé'ch'tnéi’cio, según la cual Jas Aduanas sui 
i zas admitirán, siempré á.resetva de-eompróbarhij
Estiiná el réñóf Bustos que el contrato, le - 
.sivo.ó no, á jü s intereses dél A-yuníamientOjiio 
puede rescindirlo éste,.- ínterin no saldé: sus 
cuentás ilfeOii Josfarm acéaticos.
Rectifican los señores Naranjo, ,Ronce y 
Calafat. > ' .
L a s  v o ta c ió n o s
Alcfin; Sé poinén á votación las pfOposicio-| ta. Gaceta anuncia lâ  provisión, mediante 
■nes de los señores.Falguerás y Benitez. féxámen, d é la s  plazas de aspirantés-á-guar- 
Por once votos cpnírrtsei&,se aprueba te pTi-|djas^ con sueldo y sin sueldo, uei Cuerpo de
estaba rqdacta- 1  Segundad teb  se hallen vacantes en Madrid ;y
, ^ , _ ... .......... _ pVoviheias él día que terminen los exámenes;
cha !á áegunah. ‘ . ■ ; feníendiéndése que ios aspirantes sin sueldo
.Seguidamente,; y .te n ite^ 'P P l se pendrán derecho á ocupar^ las vacantes con
Como dijimos ayer, el viernes á las do* de 
la tarde se reunió ¿1 Consejo provincial de 
Agricultura y Ganadería, bajo la presidencia 
deh señor don. Salyteof; Solier y Pacheco, 
asistiendo íoS; señoril don Juan Gutiérrez; 
Bueno, don Enrique Ramos Rodríguez, don 
-Á> Castañer, don José Alvarez, don 
Eusebió SthkñÓy don Antonio Luna y don 
Leopoldo.Salas. ; .v;
Lüéigó Óe aprobar el .acta dé te* ;se«ión ante-; 
tior,; se dió cuenta:;de un oficio que, dirijé' .el 
Présiterite del Consejo de industria y;sCo.merv, 
ció, remitiendo cqpía dé. I4 ;comuh¡cación.de! 
ministro dé .Foménto ,tte.nteílbteád '̂ ú'te teal 
órdért deí .ministro de Esíadó átemán,| réteren . 
te á te imtertebión de aq'uei país de uyás tete" 
cédentes del nuestro. ..
Acuerda el CónséjÓ que bate dicha real or­
den aí ingeniero agrónomo ^^árá qué dicta: 
miné. ■ ■ ■ ' ; .., '■'
El señor Salas trata dé tes difiéiiUades que 
exteíen en lá expottaciórí dé húé§trós frutes’ál 
éxfránjéfO y sóíicítá que él (póháéjo te'óéüpé 
detenida mente deí a'süHto y  quê  Sé' áóúó'á al 
Estado.
A^continuaGión el señor Píésiddnte'dá éUén- 
tá ál Cpiísejo de! proy'ecto=relativóá la fépo-' 
biápión forestal de,esía.ciudadi , ' '
• Él Cortíejo oyó con satÍ8facciónt;..Iá;''eetU:rá 
del mismo y  las ^tinadas .obscívaGiones que 
formuló el Svñór Paesidéníé;- '
Los séñorés vocales Salas, Ramos Rodrí­
guez, Gutiérrez Bueno'y‘Euná;,hteén álgúnás 
iadicacicne;] áJas diferentes bxíses dé qúeáe 
compone el proyecto. . : - ’ ’
Después el señor Soller lee uná * caite del 
niinisti'Q;: de. F-omentó sobre repoblación de 
montes en Málaga.
El Consejo acuerda, poraelámaeión, dirigir 
untelégráma dándote un voto de i gracias por 
los propósitos que en ella se expresan y que el 
Consejóanaía ver realizados.
Y se dió por termihádá lá reunión, .
D ote Joaquina Lara, id, de id . . . 
> Ana Morena, id. de. id. . . . 
» Josefa Marqués, idi de G u aro .. 
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Sra. .Maestra, Apxiliár .y álumnas de 







Doña Concepción Sánchez, maéstra 
de id. . , . . . . .
Doña Brígida GüérréfO, íd; dé' Casa^ 
.■■'béfineja.' .•■-. .. J  
Doña Sofía Luqu'é id. dé ÁlháUfíti el 
Grande. •■.- . ■  • J  i/ ■ ■. ■; - / - ,■ 
Doña Emilia* Oiivafes id. deidv . ; 
Don MateoíQarciá'maestro de idl .
. » PascualFañáfia id. de Alameda, 
Doña Dolores Páredés maestra á e  id. • 
> Aria Orellana,-id de idV . .  . ,
* Antoniaf Moral Vetenzuela, au­
xiliar Mátega, . . . : .. . i,
De la Éducáción Contemporánea / 
JoteiiNatefa?, Auxiliar,. VillanuevaideL , ftesatioví, . í .. ^Dona Francisca Naturas. X , *
tkna.: ,  .  w- P e « »
DÓn'ÉfáteíP*';.









recháza el dffécíiriterite^tete^^^ Gómez D iaz.igüedo que 8e produzcan en lo sucesivo.
Pupc ite J  1 ¿te ,' ‘.c J ,  ai'|exactited¿,}ps,certigcados dé aaálteis qué actunpa?*
<sr ® á *üeédér-állfjgjj remesas te  vihos prevédantes (|f te
T ^mtez con la P;áiábra,tefO/'/ri. jetados contratantes y quq j.teyan sidó'éxpéÓldós
5 I En li  sesión secreta hubo golpe y vüél- « por losésíablecimientDstenptéciitete oficialmente 
cónilciisy hojeo del .Diccionario, hasta que p o r i ‘f®iÍ8 'l®dos por cada Estádoi.
Ñadil'bi Bl7signiS^éo sJel aviso en cuestión es, púas,
((flue am caer en la cuentá dé- s,qan aceptados Ips c.er-
ite aquejlo significaba.
Y continuó'la sesión ayer*/y no pasó na- 
1 m de los farmacéuticos, ocasióií dé tah- 
jaleo, quedó como «staba» ségúrt podrá 
’fse tn el extraeRí de lá  sésión qtíe va 
arte. ■ ■ ■ '■■., ' ‘ '
fpu tedddel éxailien del virio, rés'uelVé'si'debe* pe
tífifeádoé d'e 'átiálisis,:- es -breejso que llérién-lós re-
rjuisites esteblecidos :a îteripfmetee•
P«!^Io demás, de ningún modo se e?rige que iUs 
repesas dé vihos yaya.u agqppafiadas de cértiñeap 
dos de análisis. Las remesas Importadas ¡siq-di- 
che»! eertihcados se someten á la inspéceteri orci-
en
«istno“ /l‘ totó M stoeolios como vino M atu taU w ^ ^
iR
j. el Ayuritamientp no resultaría
p o , si detrás de ejlo no estuviéran J o s  in- 
weses del vecindario compietameute abanr.
p a d p s  y  m a l t r a t a d o s  d e  u n  i h o d o  q u e  
f o r r e a  s a n g r e  y  c a r i c a  v e r g ü e n z a .
narí^de la Aduana, la que, conforme con et rc^ql-
TfSS"Se venden cuatro das, de nueva coi||»t ño  ̂ para,almacén. ^ a n a s  á dos botes;3nsísá«torsu tama; lufor^ári^
Continua el deSbácHó dé los asuntos de ofi 
fcio. ■'■■■
S o ljo itu d a s
? De-la Asociación de, Ntra. SráV de la Paz, 
interesando íeLabónái dé lá ofrenda dé costum­
bre parada función de su titular.
Concedido.
De D.; Juan. Reina Mata, en súpüca de que 
|e dote de alumbrado !q caite, sin salida/ qué 
^itija en la de Qranáda entre las casas núrae- 
ros 114y n,f.- 
Así se-acueída.
? d é  la  Abadesa . de> la Comunidad de Ca­
puchinas para la inscripción de dos metros 
dé .agwas: de,TprremoHnOs> á nombre de aque 
lia corqunidad,
J  A J a  Comisión.
; De los mteiqós dq ,Iá Benete?Jtei^ mimicá- 
teL tolációnaüáéori la'breáteción dél servicio 
lé las gUáí’d já f  tecturnás en las, cásas.dé sq? 
íijfro,  ̂ T . / ■ ; 1  ■' ,
Sólo.serán admitidos á exáméri, previo recó-*- 
hocimiento 'físico, los licenciados y^etirritíp^ 
tíe la Guardia civil, dé Carabineros y  Héí Ejér­
cito, mayores de veíníiíréSíaños, sin exceder 
de cuarenta y cinco los dos primeros, y de 
cuareníajos últimos, que alcancen-la estatura 
mínima de,un metro 660 milímetros y nó ten­
gan nota éUfsu? flojas de servicio.
Las splictedeS Se préseníaráp en los Gobier­
nos* ciyileé tíe las provincias en que; résidán 
los solicitantes, en el t|rniiíio:dé uu% és,xon- 
tado desda -ía publiéacióri de éste anuncio én la 
Gaceta, y ios gobernadores respéCtivos la? re-r 
miíirán al de Madrid, Con cuáíitós irifófriiés hk- 
yári-adquiéKJo acerca dé la cbhducta y antece­
dentes te  tos interesates-
A la instancia se- áéómpañatá la licencia y  
hoja te  .servicios; del solicitahíe, y todas las 
solicitudes, con los documentos é informes 
que se estime conifénfériíes, serán sometidas á 
la Jttflt# á fu e leJefieré  el art. dél real de-
jS'' 5 ;  o 'é
In fo r m a qOn  m ilitar
Pluma; y lEspada:
Han sido dadas Iss gracias (le á̂ enl orden á todos 
los génefáles que fueron .riothbraüos inspectores 
en la última re rista, porél célO qu* demoraran 
una véz más-en.el desempeño de^u’Pisíórf:  ̂
—Terminadas sus lic>.mcias de pasteári, hán 
marchado á Ronda á incOrpdra'ráe á' su' éuérpó los 
Sargentos del Batallón Qazaderes dé Chlclá'ftádón 
Aíilá^o Díaz y don Fernando Fernandez.- 
¿rrlgualmente-ha. marchado á Ceuta‘‘él sárserítb, 
del Regimiento del-Serrallo-don Manuel Postigo.
—Se'lia dispuesta • que Jos sargentos q ^  eri- 
contrándose en activo- sérvicio'^solíéitáteri des­
tino civil, no acompafiea- á sus instancia* eí certi- 
cado de antecedentes penales. •
—En el trert dé ayér tarde salió párq Orén.ate;> t̂ 
objeto de incorporarse á sq Raimiento., eí prOr 
fesor de equitación tqiUta.r Sr. Mésa.
Servicio papa hoy 
Putáda- Borbób.
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca-
ritári<i
¿\ieAA
-p Ar b , t .
* -e'SáH. -t^árÓps. ' -í / . ..-.”'3...
GHstób'aí R oio’ id. Benaoján. . 
Doña Cat.ajiqa,M?-riín piaestra de id...! 
Don Juan Bs'péjó, maestro .de Cañete 
l á ' R e a l '/ "
DoñaXármeri Cano^ dáéritra d e id. * 
Don Sáivaüóf B.áriiíé¿, máesí/ü de 
ArtíárléS;-'. . " ' J  ;  'V ,
Doña Soledad* Gréspo, riitesW *dé 
Algaíoeitr . "  e  s  .'- J
D,pñá Margarita Gafete id, Afriate.' ' 
pp.n Miguel RóríK), ’máésífp Adrtefe " 
Don Alberto Fernández, id.'de Al-'
'. pandeírpx■, ;>
Doña Carmen Leónj raaesíra dé ite *
» Remedios Hidalgo id.de Gáucíii 
Doña Felisa Gastell id. de; Cuevas deí 
Becerro. /; ,  . . . . . ^
Don Francisco Santos, maestro de 
Beharrabá y sus alümnoSi. . .
Don Blas Pérez* id. de Cortes. .. .* 
Dqñá Antonia Uuéfias* maestía dé id’' 
Don Frteéiácoi Guzman,. maestro dé 
Ronda, : . , , ' . . . . ■ ' j : .  
Don José Muñbz id. dé i d . ! * * *
* A ntonioM artinid .de id*. *' \
» Bfíglte) Vénegás Id-de id. !
» José Gorizáléz id. dé id 
Doña Rafaela Eteria Vere, Auxiliar dé : 
Málaga/ . . . . ,  ̂ ,
^áréía Lédesmá m aestro/ :
Uofia'Dolores ROdfigutz; m’aéátra* de 
Villanueva de Tapia;
'“  Arera”"®®? m e J o
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CALENDARIO Y CULTOS
B N E R O
Luna menguante el 26 á las 3'1 tarde. Sol, 
sa le7 ’18; pónese5’6.
1 9
S e m a n a  3 .^ —D O M IN G O  
Santos de hoy,—El Dulce nombre de Jesús. 
San Canuto rey.
Santos de mañana.—3&n Fabián y San Se 
bastián mártires.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—Idem.
W EIIBW  ilE Li «JOS
Or. m z  de A Z A m  LANAJA 
Médieo->Oeul£sta 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por J peseta sé obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo 
tellas de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Málaga.
B io ja  O areie




^inieola dol Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Uítríjnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
A u d i e n c i a
H u rto
El banquillo de la sección segunda fué ocupado 
ayer por Fernando Castillo Garda, Antonio Agui- 
lar Costanilla. Miguel Perdiguero Gómez y José 
Navarro Cortés, acusados de hurtar barras de pío- j 
ni« por valor de 240 pías, hecho que realizaron el 
i 30 de Abril último.
Para cada uno de los procesados solicitó el fis­
cal la imposición de cinco meses de arresto.
D año
do á la Dirección general de Obras públicas 
una solicitud interesando autorización para la 
segunda subasta del empréstito, en vista de 
que resultó desierta la primera.
S e p e lio .—En el cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayer por la mañana el cadá­
ver de don Juan Maqueda Romero, asistiendo 
numerosas personas.
Reiteramos el pésame á la familia.
B la s fe m o s .—Ayer ingresaron en la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil los blasfe­
mos José Ramírez Jiménez, Míguuel Granada 
Garrido, Joaquín Peiró Sánchez y Francisco 
Delgado Galacho.
D e s in fe ce io n e s .— La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núms. 28 de la calle 
de Agustín Parejo, \2 de la del Duque de Ri- 
vas y 17 de la de Plaza de Toros Vieja.
E s c á n d a lo .-E n  la prevención de la Adua­
na ingresó ayer Pedro Chacón Castellón, por 
escandalizar en la calie de Comedlas, insul­
tando á Ana Blanco González,
E n ferm o s.-C on tin ú en  mejorando de sus 
respectivas dolencias la señora condesa de 
Pries, don Francisco Masó Torruella, don Jo ­
sé Rubio Salinas y don Francisco Mainoldy.
A cto r.-^ S e  encuentra en esta capital el ac­
tor malagueño don León Román. j
En Abril próximo marchará 
á París á continuar sus estudios el notable vio­
linista pensionado por el Ayuntamiento, do 
César Espejo.
D efu n ció n .—Ha fallecido en esta capital 
la Srta. Concepción Landero Medina, hija de 
nuestro amigo particular don Manuel Landero, 
corredor de número de esta plaza.
AI sepelio del cadáver, que tuvo lugar en el 
Cementerio de San Miguel, asistió distinguida 
concurrencia.
Nuestro pésame á la familia.
E n  ca m a .—Hállase enfermo, aunque afor­
tunadamente no de gravedad, el abogado fis­
cal de esta Audiencia don Mariano Halcón. 
Deseárnosle alivio.
Z a r z u e la .-L o s  Sres. D. Antonio Sáenz 
Sáenz y D. José Cabas Quiles, autores de La 
virgen de utrera, han terminado otra obra 
titulada Málaga la bella.
D ir e c to r .—Encuéntrase en Málaga el jdi- 
rector de la fábrica de luz eléctrica de Monda, 
don León Fressan.
N o e x is te  nad a m e jo r  contra las con­
gestiones de vientre y ios padecimientos he­
morroidales, que una curación doméstica con 
Hunyadi János (Fuente Amarga Saxiehner).
De Instrucción pública
El Consejo de Instrucción pública en su sesión 
del día 16 del actual ha informado favorablemente 
la petición de los profesores de Dibujo de Institu­
tos reclamando la concesión de quinquenios.
Nuestro psisano el profesor auxiliar de la Escue­
la Superior de Comercio de Palma de Mallorca, 
don Francisco Jaén dtl Pino, se ha encargado áe 
explicaren dicho establecimiento una cátedra li­
bre y gratuita de lengua iti liana,desde 1.® de Enero 
actual.
D o  M a r i n »
A causa del fuerte temporal reinante, tampoco 
salió ayer el vapor correo Ciudad de M^ón.
—Continúa atracado en el antepuerto ef crucero 




Preparación y conserva para exportar, 




Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
Es sin disputa
EL MONTE
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias núme­




Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
!a Tesorería de Hacienda 59.357,06 pesetas.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los padrones del impuesto por canon de 
minas de los pueblos de Alora, Antequera, Archi- 
dona, Campillos, Colmenar, Coin, Estepona, Gau- 
cin, Málaga y Marbella.
El jefede lazoiia de reclutamiento y reserva de 
Málaga comunica al Sr. Delegado de Hacienda 
haber side elegido habilitado el primer teniente 
don Antonio Jaime Coríecero.
Ayer tomó píjisesión del (|argo de oficial de quin­
ta clase de la Administración de Hacienda de esta 
provincia, don Rafael Guerrero Saquis, que lo era 
del Registro fiscal de Almería.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 229'50 peseias,por 
ingreso indebido de derechos reales, á doña loseta 
de la Rosa Morón. \ ■
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas concede la pensión de 1125 pesetas á doña 
Isabel Monasterio Arriall3,viuda del médico mayor 
de Sanidad Militar don Manuel Arrans Arces.
Granada 22 y 24 
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
Beneficio a! público
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
A  l o i s  l a b i p a i d o r e s
. Tocino fuera de puerías salado á 4 y medio rea­
les la libr%̂  y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
E L  M O i l E L O
Esta casa vende ■ sombreros y gorrats, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
En la misma sala se vió á continuación un juicio 
contra Antonio Muñoz Moreno, el cual dió muerte 
en 14 de Octubre del año anterior á una muía de la 
propiedad de un vecino suyo.
El representante de la íey pedía en su escrito de 
conclusiones se multara al Muñoz en la suma de 
3C0 ptas.
D is p a ro  y  le s io n e s
En la noche del 18 de Febrero del año anterior 
riñeron en Nerja Eugenio Jiménez Serrano y Ma­
nuel Romo Millan.
Este último había dado muerte al psdre del pri­
mero.
El Jiménez haciendo uso de una pistola, dispa­
ró contra «1 Romero, al que hirió en la cabeza.
Jovenes que fumáis sin permiso, ¡Ojo con 
papá! enjuagaos con Licor del Polo, que qui­
ta el olor del tabaco.
O ura e l estómag^o é intestinos el 
Estomacal de Salz de Carlos.
LA MOTO-ÉLECTRO
Elixir
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
tras depósitos de 223 pesetas cada üno,don Loren­
zo de la Rubia Blanco, don Antonio Coronado 
Moncayó y don Pedro Gómez Carta,para optar á la 
subasta de materiales inútiles de guerra, del Par­
que de Artillería da Ceuta.
warnaBa
E l  L la v e r o
F e r n a M d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ^ 2 5 -7 -9 -1 0 .  u r \ D M C T j  A lA  A T A a i 30-12,90 y 19,75 cn adelante hasta Ó̂ Ptas.
MÜKMERA MALAGÜEÑ.A | Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
Para andar á gusto y llevar calzado eleean- f P*"® por valor de í5 pesetas, 
te es necesario encargar nn par de hormas ' ............  """ “_________ en
la Moto Electro Hórmera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) lás hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces S l Málaga. 
Traslado
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se l
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio:'Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
cesaao la pena ae oes anos, once meses y un uia mernsíi plíptilpla 
¿te presidio correccional, é indemnización de 100 ‘ ®
ptós,
In c id e n te
Lineal de vapores eorreos 
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El activo de la Compañía de Seguros GRES-
En la saíá primera se vió ayer un incidente de  ̂ depre-
apelación contra auto de procesamienio d i c t a d o * '̂^®^siones son de primer 
por el juez de instrucción de la Alameda. j oiden é inmuebles y valores de distintos pair
Contendieron los letrados señores Domínguez’ ses; sm embargo, LAGRESHAM para mayo 
y Martin Velandia.
Noticias locales
El vapor correo francés 
B m i r
saldrá de este puerto el día 22 de Enero para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
garantía, tiene creado ua fondo especial de re­
serva contra cualquier depreciación que pu­
diera ocurrir. Esta medida de alta previsión 
ha merecido ios elogios de la prensa profesio­
nal y de las personas entendidas de todos los 
países donde opera. Marqués de Larios, 4. ,
JLos Bxtl*em0ños Gpaiaada, 56 T trasatlántico francés
i“ f  IpIMda es.epSft??°d?a26 de Enero pa.
marcás. Carnes fescas de vaca, ternera y ce r-:
„  j  1 idp . Servicio á Domicilio. á El vapor trasatlántico francés«N uevd M u ad o».—El numero de esta se-J 
mana es notabilísimo, tanto por las notas gráfi- j I n t e r e s a  á  l a  s a l u d Les Alpesdía.. . T-. i. , saldrá de este puerto el  . 10 de Febrero para
cas que contiene como por su texto ameno é | El que bebe vino procura que no le den ga- Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños Ai- 
interesante y debido á las mejores firmas. jto  por liebre. Los vinos que se vendép en el resy-^on trasbordo para Paranagua, Florlonapo- 
Entrelas fotografías que Ilustran sus pági-¡ establecimiento £///era/do de calle don Juan Río Qrap^e-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
ñas,hay una muy curiosa de la conferencia que j Díaz n.° 1 , son legítimos de Valdepeñas, fe- villa Concepción, Rosario y puerto^ dé
en la Embajada francesa celebraron días pasa- rez, ganlúcar, La Rioja y Montes de Málaga ® Argentina hasta Punta-Arenas, 
dos M. Pichón, M. Revoíí y El Mokri, sobre ¡ probab y os epoyencereis. ’ i  ̂ a i  t *
lo» asuntos de Maruseos. ........ ...... .......... m•uee .
Nuevo Mundo ha sementado desde prime­
ro de año el numero de sus páginas, dando en 
la actualidad treinta y dos de éstas.
O o lo ca ció n .—Francisco López González, 
Plzarro, 12, bajo, desea encontrar una coloca­
ción de escribiente de algún despacho raercah-
Oa la provincia
Barr jgRlps 26, Málaga.
I calle de Josefo Ugarte
_  «j, ■ - - - T̂wiwirwwTtiiiajiriiyffi)
G d a u  2» ® a l l i s i ie ló a i
A n iv e re a fio .—Hóy cumple el cuarto a n í-.
_________________  „ _______ ______ I versarlo del fallecimiento ocurrido en Ronda'
til ó particular, llevar la contabilidad del rai8-|/̂ ®í Qu® fué nuéstro particular amigo don José 
mo ó cosa anátoga. j Ventura Romero, padre de nuestro compañero i
Buenas referencias. L®f* wpr®n8ae ld irecto r deP¿/z/x,do|iAntonio-
P io to la .— Antonio Rodríguez Muííog ha i a . . ¡
sido detenido por ocupación de una pistoíáf  ̂ abun-¿
sin lâ  correspondiente Ucencia. ‘ {. ^
e x l s t e n ó l f t S !
Muro y Sáenz
F A B m m m  ú i  AicoNOL m e o
Venden los vinos de su esmeradá elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto,superior á. 4 pesetas
Ppnmrgmoo A 1 jt  ̂ . arfaba dc 16 2J3 iltrosl Secos dé 16 grados* 1904 á
A l n í u e r z o . -  lovitad^os por d  diputado á  ̂fin ad S V eT p ráión  de ? u S S ^  ^ á  5,50. Montilla á 6 Made-
Cortes pvpr Grgiva, don Natalio Rivas, almor- 1  i -   ̂ .
zaron ayer íntimamente en el Regina Hotel los guardia civil dê  Alraar-
señores don José García Guerrero, don Fer- *|s dado muerte á un hurón que Conducía 
■ando Guenero Eguiíaz, don Antonio Jiménez sito en aquel íér-
García y don Juan y don Francisco Moré. ¡ S  f  ® Durán, pasando Por partidas ¡nmortaníes ¿recios esoeciaieR
C ita c ió n .— El Juez municipal de Mollina t; ^  respectiyo, | Tamban se alquilan pisos modernos con agua
cita á  Francisco Arca Pozo, para que el próxí- Secretaria del Ayun-. elevada por motor eléctrico. ®
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y  3 4 - 0 ^ 1 1 0 4 0 x 1 1 0 8 - 3 2  y  3 4  
Oi'SMi eco iiiom ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é Infinidad de artículos.
Tienda
rra,
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sie
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venta en casa de Diego del Rio, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina* A« . 
P. Blasco, Larios 3j Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Comoañía jn 
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Informes en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
f t s i S i 'S 'S i í S
C A R R I L L O  Y  C O M P .
G R A N A D A
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, Albóndiga nilms. 11 y  13
d e  £ 3 0 8
No hacer contrátos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse dé las ventajosas condiniA. 
eriales 0 3 rafíiÍ3 á niift nfrp.rí» 9I fíAN¿JO ARAGONES DE SEGUROS Y CíPPnJTn
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 ásus 
dos por contratos cilmplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476'12. Tarifas y detalla 
danse á la Direcciórt general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don losé dp 
denas,calledeStrathan9. i '=«cvianaC|
í
se enseñan á precios módicos en la 
A cftd e x n ia  d e  I d i o m a s
il
Calle Nueva, 18 y 20
F ro n te  á  F r a i le  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la AcMemia Preparatoria qué dirigé el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cpieióbal Baprlonuevo. Flaasa de San Francisco 2
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib re  * 
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
lupiiieros e!eelf¡Él8i8.“Jiipifos letóÉ̂  meckieo-eldrkiste
Los expide al terminar los estudiós en ésta Sección I? citadá Escuela Especial Libre oue riiri 
Ingeniero don Julio Ceryérá Baviera áutorizátía por R. O. del Ministerio de Instrucción PiíhiiPo”®D
lias Artes. Pídanse folletós. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros*de^ /̂^xtn^^  ̂  ̂
los matriculados. No precisa ser bachilleri .s  a-tisrnirTTinwiiirafiii nr  rnr ninTifiiiriiiwiiniiiiiMigpp«aiM—»<w*»«igwMMmy— M>ic¿̂
-^El duque d élos Abruzzos salió de Lis­
boa á las diez de la noche,
Dé Casablanca 
Han llegado Iqs cruceros Duaríe y Klebes.
El paquebot desembarcó dos bate­
rías de artillería; y muchísimo material, in­
cluso 500 tiendas y gran cantidad de víveres. 
Se trabaja permanentemente.
' - D E -
OSCAR LIEHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torríjos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per-
t feccióñ, puntualidad y economía. g
Siguiendo el bonsejo de los médicos, la za­
rina viajará por el Mediterráneo durante el 
mes de M arto, á bordo dél yate imperial.
F r a c tu r a
En una ventana del museo del Louvré, se ha 
descubierto ün intento dé fractura.
La ventana comunica con la galería de Apo-̂  
lo, donde hay verdaderas joyas artísticas, y 
bas tantes joyas pertenecientes á la corona.
Han resultado inútiles las gestiones practi­
cadas por la policía para descubrir á los auto­
res del hecho.
D e sp a ch o s  o ñ o ia le s
PhiHbert telegrafía al Gobierno que no obs­
tante lá proclamación de la guerra santa, en 
Mogador reina completa tranquilidad.
Picquart ha recibido un despacho de P ‘Ama- 
de comunicándole que el último combate ha 
servido para despejar la línea de Settat, Be- 
rrachid y Mediuna, de la ' *
Ixitepinidad
Durante la ausencia del señor Osma se 
cargará Sampedro de la cartera de Haciení 
«F1 Globo
Escribe hoy El Globo: Las divisiones dMm
rán en Madrid haciendo todos una sola 
paña en el debate del proyecto de Adminis.
tracíón local
ÑombDaniieiito
Ha sido nombrado secretario de támara del
obispado de Falencia, don José, 'P qIq
D e s e a D P i l á i s i i e n t ó
.'im  Robledo descarriló ti 6»
num. 1007, quedando interceptada la via 
Por cpiisecuencia del accidenie hál'iasé de. 
tenldo_el tren 2  en Santamaría de Nieva. 
.De El Escorial ha salido un tren de socorro,
Inyitaelón desagpadiable
Se dice que será invitado á dimtiír e lc a rm  
un alto funcionarlo militar á quien se sudo!  
tu sa n te  del cese de Sampedro en la Direcci 
de la Academia de infantería.  ̂ ’
 ̂detención de ladrones
' Esta madrugada, el vechio de una ra â «rri 
ym a á ja  iglesia de Ssmpedro oyó ruido/es 
templo y temiendo que h  
d ió  aviso á los guardias 
esto» detuvieron á dos sugetos
SIJÍL.J1L.
J él cual dependen las Ff ¿  ̂ a uut. sugeios apodad
comunicaciones de Marraquesh y Rabat.; ( f i b t T s  Yertos d S  v'Sot!®
IneorporaciónDe Londres
F. i a § ú  T oJ'í’ue la
Almacenes de tejidos
FstaeiÓii de invíerxio
Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperlor á 25. Dúl- 
ceyPwpJCifflepág, y
Maestros á 6,50 Moscatel '̂ Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante  ̂ ®
mo día 25 comparezca en aquel Juzgado coa í halla expuesto al
ios medii?8 de prueba de que intente valerse P^r Í5 días para oír reclamaciones, el
en el juicio úV que §e hade celebrar por presupuesto extraordinario for-
uso de documenios ^'l'W**®*- ¿™ do para atender, obligafiones iraprevlatas
, E . y e r l “ a‘ía)lc  o l ' '« ™  ^
gue.tos í  dIaposición de ,a autoridad resp es f
A Rafael Garda ocupósele una faca. p r» Io , ¿a. ’  ^onda.
D e m e n te .—En la casa número 9 de ia calle G a s to s .—A lá sum * Pesetas»
de Santa Ana, habita Luis Vázquez Chica que ascienden los gastos del Ay unían. dé Añ- j
tiene perturbadas las facultades mentales’ por Pequera en el mes actual. *
autoridades ord’ena-1 S u b a s ta .—En la sala capitular del Muñid- 
ran su ingreso en el Manicomio. | pió dé Periana se verificará el día 29 la subas-
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los ca- ^  pública de los derechos sobre especies de 
rreros Antonio Vargas y Casimiro Bemjúdez' consumos no tarifadas,bajo el íip ó d eli 350*80 
y  cabrero Diego Robles, por infringir las orde P®seíás.
E s c p i t p i í l o ,  A l a m e d a  2 t
áTo8 é  í m p e l M t l e i P t
finGran rebaja de precios pór aproximarse 
I t^niporada y éoji opgsión dé inventario eü 
elegantes y riggs abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
párisienses para vestidos de señora.
Motín
Las defensoras del sufragio femenino han 
sufrido una cpntramanifestación.
*^?*chraba Consejo en el minis-
íoc.1 ®‘
Los agentes, á quienes secundó el público, 
las expulsaron.
indescriptible, pues el nú 
mero de las Invasoras excedía de 3.0 0 0  y no 
cesaban de proferir gritos. ^
A cu e rd o
Huios Círculos se anuncia la adopción de 
un acuerdo satisfactorio éntre Canadá y-el im­
perio Japonés,acerca de la emigración nipona.
R e fu é rz b
El Japón ha reforzado las defensas de Man- 
churia, á caúsa de la excitación que ha íjrodu- 
cido en los chl.ios ciertos litigios que s é íf f i ie  
aquel Estado con el Celeste Imperio,
En los fuertes dé la isla de los Pescadores, 
recientemente construidos, fué aumentada la 
artillería.
De proviucias
18 Enero 1908, 
]>e Sevilla . .
El procesado León sé halla .k*'
Hasta el día 31 de Enero no se iheorporarán 
á sus respectivos cuerpos los individuos ' 
tinados á reforzar la división Orozco.
Registros vacantes
Se encuentran vacantes los siguientes ri* 
gistros de la propiedad: Villarreal, Oroíava, 
Cangas, Reinosa, Valencia de Don Juan Ye- 
ra, Villámartin, Villáorra'!, Gandas, Ponietia- 
da, Cabuerniga, Cóhnenar, Brihuega, Alcái 
tara. Aliaga y Pastrana.
Todas estas vacantes se proveerán por ci 
curso, terminando el plazo de solicitudes 
tro de veinte días.
Biobre el erimen
Esta madrugada falleció eí dependiente An­
tonio Martínez, asesinado por su comp̂ añero,
Este continúa mejorando y aparece tran­
quilo^
En los primeros momentos se k  supuso de­
mente, pero ya se te cree cínico.
Sarvicio da la ñocha
Depósiía de Corsés, corté Corseí^»- L 
acreditada fábrica francesa -u  de una
teresSndo vivamente
rhv*-.
caballero^’ ^ para trages
par
e st r e l l a
M o lin a  L a r lo , 5 , p iso  2.°
oanzas municipales.
H u r to .—Ayer fué detenido el vendedor de . G Á JA  J M U JK r iC r P A T . 
« M e t e t e  Op«»eWn=. e t e c t a ^ a ^ r  la m i,m . el di, 17:
instalada Ramona de los Rios Fernández, en ^ • . ‘« u r e so s
la calle de Siete Revueltas núm. 13.
D en u n o ia .— Por segunda vez ha denun- Matadero. . . . . 
ciado la guardia municipal á la vecina de la ' Aguas
CAfE ¥  EESTADEANT
L A  L O B A  
J o í é  M á r q u e z  6 á í!|
Píazá de ía Gonsíliuclón.—Atóátga. 
Gublertode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ia napólitaná. Variación 
en el plato dei día.
SER v iao  A D 0.M iaU 0  
Entrada por la calle de SaaTelmo. (Paüó de lá 
Parra.)
de
a r t í c X % ' ‘peTeteíli!'''^  importantes
Canalones . . . .  
Huecos. . . . . ,
1 obligación E. Parque
Total. . 
PAGOS
casa número 20  de la calle de Conde Aranda,
Filomena Leiva, por arrojar agua sucia á la 
calle, teniendo convertida ésta en inmundo lo­
dazal que hace imposible el paso de ios tran­
seúntes. .
O b re ro s  le s io n a d o s .— En el Negociado: Premio de arbitrios 
respectivo del Gobierno civil se recibieron ¡ Camilleros . . . *. 
ayer los partes de accidentes del trabajó su--j'MobiiiariO |)ará'CÍáiáá capitular.’ 
fiídos por los obreros, Francisco Salado San- V®̂ ®tos metióriisá ‘ . , . . .
chez, Manuel Muñoz Aceña y Juan RodríguezIJ? * • • • •
Rumbado. . . S j í í  ‘ •
O ro m o y  a lm a n a q u e .—La-Socledadanó-lBeneScencia'. ‘ ’ *
nima Aguas y Saks de Mediana de Aragón y [Transporte tierra para Parque’
la Sociedad de Seguros Crédito Nacional de ^Una lá p id a .................... ....
Barcelona, regalan á sus clientes en año n u e-) Varias efectos . . . . . . . .
vo, la primera un precioso cromo y la segundad gastos escritura Par-
un almanaque de pared, anunciadores. 1̂“® -
Agradecemos á ambas sociedades la mues­
tra de ellos que nos haft remitido.
L a  M ix ta .—Para resolver varias inciden­
cias de quintas se reunió ayer la Comisión 
Mixta de Redutamlente.  ̂ . ,








Peras y  peros ñnos
de Aragóxi
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
S e  a l^ n ila i
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FELIX SAENZ CALVO
Se realizan todas l a s
existencias de invierno con 25 OjO de baja
Liaxieria de Señora
desd e 4 0  cé n tim o s  en  ad elan te  ,
S e r v ic io  d e  la  ta r d e
Del Éxtranjero
18 Enero 1908. 
Re Londresf
Gón referencia á noticias de Tánger, dice
tlMorning Post que las tribus de Rahauma y
™ ">s»a, áfavpr
tribus se disponen á unir- 
ai ejército del nuevo sultán. '
Re Rio «Janeiro
A causa de haber llegado con retraso á Per-
pueda cabeti
impresiones son favorables al reo, por­
que el tribunal sentenciador, al condenarle, no 
aprecia ninguna circunstancia agravante y ha­
ce expresa consignación de la buena conducta 
que siempre observara.
Muchos suponen que será indultado, eii el 
casó de que se confirmé la setericiá.
De Pontevedra 
El criminal Piñero, autor de heridás át-varios 
guardias, fué conducido ál Hospital á cáusá, 
de haberse agravado.
De Cádiz 
La guardia civil de Jinieña detuvo á José Ja- 
ramillo, fugado de la cárcel de Gaueín, quien 
juntamente con Juan Molina y Jtian Sierra ha 
bían formado una partida de merodeadores.
, Hace pocos días entraron en el domicilio do 
José Pérez, llevándose todo el dinero que en 
centraron.




Existencia para el 18. 1.611.718.935,23
10.546,94
; El Depoaitarlo municipal, Lula de Mesaa —v 
!.• ; El Alcalde, Eduardo de Torres Ro^óü.
Vinos españoles de
mesa y generoéois
— D E  —
Francisco Caffarena
V in ific a c ió n  e sm e ra d a  y
p u re z a  g a ra n tiz a b a  
Depósito en Málaga 
Molina Darlo y Bolsa, i4
nambuco los torpederos yankis, hállanse en la  
icbahía veinte y siete navfos de Fueí r n o r i i -  
americanos. nunc
fr se encuentran fondeados en nues-
no P u g¿V  alemán y el italia-
De Tánger
En la mezquita fué leída una eartá de Ábd-
rie Mni¿v proclamaciónde Muley Haffid carece de importancia.
1 ambién anuncia qué muy en breve tendrá 
todo arreglo y los rebeUea serán castigados: 
lidad  ̂ ‘  "Ai concluir pide fide á sus súbditos. 
De Disboa
Joao Franco ha conferenciado largamente 
con el vizconde de Pindella, embajador'por­
tugués en Berlín, acerca de las negociaciones 
que se siguen sobre la concesión alemana pa­
ra el establecimiento de un sanatorio en la isla 
de Madera.
Alcalde juísgado
El Ayuntamiento ha cefebrado sesión secre­
ta para juzgar ai alcalde, por haber obligado 
á la brigada municipal á que trabajara en su 
,casa, según denuncia la prensa.
V O ^ éiipas
Es objeto de censuras la forma en que se 
repartieron los donativos para los damnifica­
dos por las inundaciones.
De Palma
Pastoral
una pastoral/ queEl obispo ha publicado 
será leída á los fieles, asociándose á la sbleih 
nización del centenario de don Jaime !  y en la 
que se dispone la organización de fiestas en 
la catedral.
R e g o c ijo
Ha sido acogido con jgran regocijo el acuer­
do del Consejo de ministros referente A la 
inauguración de las obras del instituto.
Da «Gaceta»
El diario oficial de hoy no había salido aún 
á la hora de depositar esta cofnerencla.
Incidente 
Según afirma un periódico, ha surgido uri in­
cidente desagradable entre el alcalde y el de­
legado de enseñanza, señor Gascón.
O
18 Enero 1908, 
De Rabat
Páféce, según las indicaciones de algunos 
personajes próximos alMaghzen, que se co­
nocen las peticiones formuladas por Llaverla, 
en nombre de España ante Abd-el-Aziz, y so­
bre las que insistió vivamente para que las 
antendiera.
Helas aquí;
1 .*̂  Rectificación de lás fronteras y aniplía* 
dón de los territorios de Ceuta y Meliila.
"  ‘  Ocupación de Már Chica2 .*
y d e un3.° Concesión de obras públicas 
tranvía eléctrico en Tánger.
4/  Monopolio de la pesca en las costas 
marroquíes.
5 , - Indemnijzación por los cuidados que se 
prestaren á los'indigentes hospitalizados en 
los presidios,
6 . ®̂ Misión militar en Fez.
De irán
Han .llegado á esta población, donde inver­
narán, ios grandes duques rusos Xenía y Ale­
jandro.
Espérase á la emperatriz viuda, la cual se 
encuentra en Cannes.
Dé Montpeiliep
Un incendio destruyó la imprenta y oficinas 
del periódico L Eclair
De: Fort Ppince
El gobierno ha proclamado el Jbioqueo de 
Gonaires y San Marcos, que ocupan en la ac­
tualidad los rebeldes.
El Cuerpo diplomático ha protestado de la adopción de semejante médida.
, De Berliñ
La Cámara popular ha aprobado una ley re­
forzando el elemento alemán en la Polonia 
prusiana.
De Disboa
Niéganse terminantemente los rumo res que 
circulan acerca de la situación aflictiva en que 
pública y financieramente se encuentra Por­
tugal.
R nelBU seo
En el Consejo de ministros celebrado en d 
Elíseo, Mr. Pichón dió cuenta de su viaje 4
España, asegurando que Wentente entre ’estt 
fiénación y Fránciá es compf tá en lo referente 4 la política que ha de seguirse en Marruecos
coil motivo dé los tecieiítes sucesos. 1
El pmicipe Atttiró deCóniiaught ha maír j j  
diado á Madrid, donde pasará tres ó cuatró; j 
semanas.con don Alfonso y su esposa. Cui 
Esta npehe se detendrá en París y aaítoil ( 
seguirá para la corte de España. i
lo  ,,« 1 ,traLa columna de reconocimiento de la parfl e¡ 
Oeste, que se proponía apod * * '"
n o s E a o K c y o j i f f i B e i j É S S S ííI íEL
Domlncro 1 9  ilo Enero dQjL9 0 8
"uadíham on, por creerle complicado en los su- 
resos de Julio, después de varios movimien­
tos cercó el aduar en que habitaba, logrando
• c a i í  se halla vigiladísimo.
De provincias
18 Enero de 1908.
BiniflíJ?ación
• F1 oróximo lunes emigrarán á Méjico veinte 
V una personas del pueblo de Antesana (Vito- 
Sal en el que sólo quedarán catorce vecinos. 
í S > © B i l t o a p
Al fallecer en San Julián de Mesques la ma­d r e  de dos socialistas, éstos dispusieron que 
pntierro fuera civil.
A la hora señalada el cura escribió al alcal- 
ap reclamando el auxilio de la fuerza pública 
nnra nue el acto revistiera carácter religioso.
 ̂ La familia de la difunta protestó y ios acom­
pañantes se negaron á seguir el cortejo.
Fi teniente de la guardia civil ordenó que 
los presentes cogieran el ataúd, más todos se
dei alcalde y dos alguaciles, to-
mn‘'rññ el'féretro y lo llevaron al cementerio. 
—En aguas de Santuree «hocaron los vapo- 
Gallo y Esperanza. ^
Este último se fué á pique, salvándose la
tripulación,
Los últimos temporales han producido la
crisis obrera. . . , - .- j j  j  x ♦
Ciri tal motivo rema intranquilidad de áni­
mos.
isa|
El Ayuntamiento se pr pone invitar á  los 
propietarios para que acunan al municipio a 
socorrer á los obreros.
De Palma .
Los socialistas organizan un mitin contra el 
proyecto de administración local.
Be Balsmanea
Ha quedado detenido un sugetospor amena- 
7 ar de muerte á cierto importante indusUial, 
en caso de que éste le negara 2.000 pesetas,.
Be Zámora .
Un Centénár de obreros, habitantes en Fuen- 
tesauco, se dispone á ¿itiigrár á América.
Los agentes trabajan activamente por con-
DéVallaáolid
Unos obreros que efectuaban excavaciones 
buscando las alhajas robadas al Cristo de 
Otero por los asesinos del ermitaño, encon­
traron un cáliz, un copón de plata, dos coro­
nas de la virgen y él niño, un escudo de oró y 
otros objetos, muchos de ellos rotos.
Ha llegado él príncipe George de Rumania, 
el cual se propone pasar aquí el invierno.
También ha venido el almirante inglés mpn- 
sieur Balrd. ^
Dé La Ooruña
D e n u n c ia
El comandante de Marina ha denunciado 
una hoja publicada por los pescadores reco- 
medando á sus compañeros que deserabar-
.Rechasso
Las operarías tejedoras han sido rechaza­
das por el dueño tie la fábrica, hasta que de­
pongan su actitud.
In tr a n s ig e n c ia
Las nuevas condiciones propuestas por los 
patronos no han sido aceptadas por los pesca­
dores. ’ ,  . ^
A p e d r  e a m ie n t O;
Los tranvieros apedrearon á los squirols.
La guardia civil custodia los tranvías, los 
cuales circulan en todas ias lineas.
D iso lu c ió n
, Ha sido disuelta la sociedad de canteros.
Junta pi*oteeto]«a
Presidida por Lacierva, se ha reunido la 
Junta protectora de la infancia.
Estudióse- el reglamento propuesto por la 
ponencia.
Se acordó celebrar una nueva reunión.
B e s a d a
González Besada pasó la mañana en To­
ledo.
A elase
Los estudiantes de física de la Universidad 
Central, entraron hoy en c b s e .
■ A América
Cartas recibidas de Cartagena aseguran que 
el poeta murciano Vicente Medina, marchará 
en bréve á América.  ̂ ^
Firm a
El rey ha firmado hoy, además de numero­
sos decretos de Fomentos relativos á perso­
nal, uno distribuyendo las 6,500,000 pesetas I 
destinadas á las obras de los puertos de la pe- 
nísula, Baleares y Canarias y un millón entre 
los de Ceuta y Chafarinas.
E n t r e v i s t a
Amós Salvador visitó á Montero Ríos, dán­
dole cuenta de la conferencia celebrada con 
Moret.
F e r m i e o  d e n e g a d o
El alcalde de Barcelona visitó á Maura, in­
teresándole permiso para que los somatenes 
auxilien á la policía que dirige Mr. Arrow.
Maura se negó á conceder la autorización.
F u n e r a l e s
Los funerales celebrados por la madre de 
G arda Prieto, estuvieron concurridísimos.
Asistieron Moret y la plana mayor delparti- 
d.o libera!.
C a c e r í a
El rey ha pasado el día cazando en la finca 
déla marquesa de Manzanedo.
Ordenadores delegados 
Se asegura que los señores Beondi, Juoty y 
Aroniz, obtendrá los nombramientos de orae- 
nadore.s delegados de los apostaderos de Cá­
diz, Ferrol v,.Cartagena.
Más del Conüsejo
Entre los acuerdos adoptados en el Consejo
G ab lete de opeFacioees y casa de salud para enferoios pobres
fundada ©n Málaga ©1 a ñ o  1 8 9 9  por ©1 Doctor Bazárraga, especialista en las enfermeda­
d e s  d e  g a P 0 a n t a ,^ a i? l®  y  discípulo del Docter Politzer d© Viena
 ̂ Estadística general del año 1992
Enfermos inscritos durante el año de 1907., . • . . .
Trepanaciones del oido . . . . . . . . . .
Trepanaciones del oido y del cerebro. . . . . . .
Trepanaciones del oido y del cerebelo. . • • • . •
Trepanaciones del oido y del seno lateral. ‘ . • . . •
Trepanaciones del oido cerebro y cerebelo. . . .  . .
Trepanación de ambos senos f r o n t a l e s . ........................................
Trepanaciones de un solo seno frontal. . * • . . •
Trepanación del seno esfenoidal. . « i  • .*  • '
Trepanación de ambos senos esfenoidales, trepanación de un 
seno frontal, extirpación de ambos corneas medios dé la 
nariz, y de las cédulas etraoidales. (El enfermo se halla en 
tratamiento en la Clínica. Operación primera vez |)ractica-
da en E s p a ñ a ) . ........................................ ........ • .\ • •
Trepanación dé las cédulas etmoidales. . . . . V  . .
Trepanación del seno maxilar por el alveolo. . . \ .
Trepanación del seno maxilar por la fosa canina (Operación ra­
dical de Luc. . . . .  . . • . . .
Punción diagnóstica del seno maxilar por la fosa nasal. ' .
Resección total de! maxilar superior .
Resección total de! maxilar inferior. .
Resección parcial de! maxilar superior.
Resección de la mitad del maxilar inferior 
Extirpación de un fibroma naso-faríngeo 
Extirpación de los huesecitos del oido.






Otras operaciones del oido. .
Extirpación total de la laringe. . • * ..*
Larihgostomias (Operación primera vez praeticada en 
sexta y octava vez practicada en Europa).
T ra q u e o to m ia s ................................ ........
Intubación de la l a r in g e ................................................
Autoplastía por fístula traqueal. . •
Extirpación de pólipos de la laringe , . . •
Extracción de sanguijuelas de la laringe .
Extracción de cuerpos extraños de la laringe .
Otras operaciones de la laringe. . . .
Raspado de vegetaciones adenoides. . • •
Extirpación de las amígdalas. . .
Extirpación de la úvula ó campanilla.
Operación de la ránula......................................................
Otras operaciones de boca y garganta. .
Extracción de cuerpos extraños del exófago . 
Extirpación de pólipos de la nariz. . .
Extirpación de crestas de la nariz. . . .
Extirpación de cornetes de la nariz. . . _ .
Extracción de grandes secuestros de la nariz. 
Extracción de cuerpos extraños de las fosas nasales 
Extracción de un cálculo de la nariz.
Otras operaciones de la nariz. . . . * , * . ,
Extracción de un ojo por supuración del seno frontal 
Operaciones de Cirugía general . . .  


























Extracción de cuerpos ..... ..... ...................................................... r • •
NOTA.—Apesar de haberse practicado 459 operaciones gran parte de ellas importantísimas, y apesar de que en la Cl^hiica ingresan 
muchos de IQS enfermos hambrientos, desarrapados y en estado de suma gravedad, solamente se han registrado tres detunciones, estaai&ncd
que puede competir con las mejores del extranjero. j  , a «rinn rp
De los niños á quienes se practicó la intubación de la lEjringe en estado de asfixia inminente por causa de la difteria o de la gnpp, se 
salvaron veinte, falleciendo los tres restantes por complicaciones propias de la enfermedad causal • lo nnP
De todas las Clínicas que de esta especialidad existen én España, esta es en la que más enfermos se han asistido y en la que mas ope
raciones se han practicado. / , . ■ QprpHi-
En ella se aplican tratamientos adecuados, se operan y  asisten gratuitamente en las enfermerías de que dispone, a todos ios que acrcai
ten ser pobres de solemnidad. /‘----------------- ---------- - —- -----------—---------- awuiiMBBaiaaiJMawwiww»
E x m in is t r o .—-Procedente de Melilla ;ha
á Málaga el exrainistro liberal don
d0 hoy figuran vaiios .indultos Míjjnaí Víllnnní*vji marf'hnndn hnra<5
tes,á las Audiencias de Madrid, val l adol i dl ^‘8 ‘̂ ®‘ después
y Córdoba*
Se ignoran los nombres de los agraciados. 
Se despachó el expediente de aplicación de 
la ley de radiografía en la parte referente á la 
red telefónica del.Oeste, acordando modificar 
el pliego de subasta. ,
También se despacharon algunos expedien­
tes ordinarios de Hacienda.
, Oaniteó
Ha ilegada Cambóy^al cual recibieron
á Algeciras, 
tetu án .
donde embarcará para Ceuta y
algunos solidarios más.
 ̂ R e g r e s o




D e s p re n d im ie n to  
A consecuencia de las continuadas lluvias, 
se han desprendido en Buño! tres rocas, que 
destruyeron Otras tantas casas.
Sus habitantes pudieron escapar ilesos.
O onoesión  
La Junta municipal de Asociados ha conce­
dido á perpetuidad el nicho que ocupan los 












Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable.................
Cédulas Hipotecarias 4, por 100
Acciones Banco de España......
> Hipotecario... 
Híspano-Americano.
Español de Crédito, 
de la C.®' A. de Tabacos.
Cam bios
París á la v is ta ... , . . . . , .................
Londres á la vista...... ........... . ...
TELEGRAMAS DE ULTIM HORA
19 Enero de 1908 
Bolemnizacién 
El santo del rey, que es el día 23, se cele­
brará en Palacio con la solemnidad de cos­
tumbre. I
Regalo. |
Sé asegura que varios cortesanos intentan] 
adquirir cerca de San. Estéban de Pravia te-i
A c e ito .—Ayer entraron en Málaga 1.200 
arrobas de aceite, vendiéndose á 36 reales en 
puerta.
L o s  fe s te jo s  4 e  O lm rr ia n a .—Con moti­
vo de la lluvia se han deslucido algo los feste­
jos celebrados ayer y anteayer en Churriana. 
I  Por dicha circunstancia no han acudido 
P fflt, tampoco á la citada barriada tantas familias
Ide Málaga como otros años.A s o c ia c ió n  de c la s e s  p a s iv a s .—A las su e s-i dos de la, tarde del día 20 del actual celebrará 
I junta general ordinaria esta Asociación en los 
I salones del Círculo dél a  Unión Industrial y 
Comercial de esta capital, á fin de tratar asun-




81,80; El señor Presidente recomiéndala asisten^ 
101,35 d a  al acto.
000,00 ] Málaga 18 Enero 1903.
451.00 E. Daza.
000,00 i A liv ia d o s .—Han optenido alivio en su 
148,50 dolencia el doctoral don Miguel Bolea y Sin-
110.00 tas, y el comerciante don Manuel Sanguineti
404.00 i Torterolo. '
I E u m o r .— Anoche corrió como válido el 
14,25 rumor de que habla naufragado una embarca- 
28,77 ción pesquera.
Con tal motivo, reinaba entre los habitantes 
del Bulto la mayor inquietud.
Desearíamos que el rumor sea infundado. 
P ro c e d e n te s  de ro b o s . — Ayer fueron
! conducidos á Colmenar á disposición del Juz­
gado instructor una buíra y otros efectos, pro­
cedentes de varios robos 
Id e n tifica c ió n  — Por las autoridades de 
Marina ha sido identificado el cadáver de Ra-
. . , _________ . fael Melero'(a) Rubio Melero, uno de los
rrenos para construir un exten^^ ahogados en los naufragios del martes. í
palacio á fm de regaláuelo al principe L a  lluvik.-y-La lluvia que durante el oía; 
As unas y que le sirva de residencia vera-|^^y^ y
™. — - ftidad, se convirtió en un verdadero diluvio al
F ó r m u la .—He aquí la fórmula de conve­
nio ofreciqa ál Ayuntamiento por la Cámara 
de Comercio, y Liga de Contribuyentes, á nom­
bre de Iqs tablajeros declarados en huelga y 
de los grupos que á ellos se unieron, conteni­
da en la instancia de los Sres. Montaner y 
MadOiei!, y que mediante informe de la Comi­
sión de Hacienda aceptó ayer e! Ayuntamiento 
en toda su integridad:
1 ° Rebaja del 50 por 100 del arbitrios im­
puesto a! reconocimiento de jamones, embuti­
dos, carne» muertas de cerdo etc. etc.
Por este concepto se pagan hoy diez cénti­
mos por kilo yde aceptarse el convenio solo 
se pagarán cinco.
2.° Rebaja del 50 por 100 del arbitrio de 
acarreto de carnes.
Los once kilos pagan hoy de conduc­
ción desde el matadero á los puestos diez cén- 
iimos y así solo pagarán 5 céntimos.
3 ° Tota! condonación de! aibitiio de 25 
céntimos sobre la piel de las reses sacrifica­
das.
4.® Que no siendo legal reformar el presu­
puesto, una vez en ejereicio y reconociendo 
las corporaciones que proponen esta afirma­
ción, se permiten proponer la única manera de 
que el Ayuntamiento pueda aceptar este con­
venio es acordar hacer una baja ó bonifica­
ción al que resulte rematante de los arbitrios, 
equivalente á la disminución de derechos que 
por esto percibirá, cuya cantidad se calcula en 
unas 12 000 pesetas anuales, por que siendo 
no ya de esperar, sino casi seguro que en la 
licitación de dichos arbitrios se obtenga un 
beneficio muy superior á esa suma, en favor 
del erario municipal, no quedará desnivelado 
el presupuesto: y por lo tanjo ningún inconve­
niente, se opondrá á la aceptación de esta fór­
mula de transacción tanto por el Ayuntamien­
to como por la Junta municipal de Asociados.
E « e lC e ® o ® d ? r ® d fr fc f6 t tr e p u b lfc a n a ! '^ | f  .no cesando ua momento ea
de Barcelona, se celebrará una velada parar'^ ‘




Anoche, á tercera hora, se estrenó en este 
E l te m p o r a l .— Continúa el temporal. [teatro la zarzuela en un acto y tres cuadros
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O b je to  so sp e ch o so  
En la calle dcl Conde de Asalto, se ha en 
contrado, en la escalera de cierta casa, un bul 
to cubierto con papeles y trapos.
Recogido por un guardia, fué trasladado al 
campo de la Bota en el carro que hay a! 
efecto. '
A  M a d rid
El empleado del Ayuntamiento señor Coro- 
minas marchó á Madrid para asesorar á los 
diputados catalanes de la parte económica que 




Ha sido firmaaá la iey concediendo un fe­
rrocarril entre Sevilla y Málaga,
Consejo
, Al consejo de ministros celebrado hoy, no 
asistió Primo de Rivera.
Los congregados estudiaron detenidamente 
las modificaciones deLdictamen relativo al 
proyecto de administración.
Nuevo ministerio
Insístese en quése creará el ministerio de 
Industria, Comercio, Navegación y Pesca.
Notas bursátiles
Aunque el ingreso es muy escaso, el cambio 
persiste en su firmeza, ganando algo el inte­
rior.
Casi todas las operaeiones verificadas al 
contado fueron para pequeñas cantidades.
Las azucareras estuvieron más animadas y 
muy sostenidas.
Hiciéronse diversas, operaciones á fin del 
próximo mes, con un report de 1|2 por 100.
Los francos fluctuaron entre 14,20 y 14,25 
con mercado compensadisimo y sin interven­
ción oficial.
El Barcelona mejora y los cambios del inte­
rior y ferrocarriles están un poco más altos.
% El París con buen mercado en casi la totali­
dad de la cotización.
El interior y los ferrocarriles españoles su­
ben de nuevo.
La renta y el ruso ganan un tanto en sus 
cambios y las minas continúan en alza. 
B a l i ü u e e
El balance practicado por el Banco de Es­
paña el oro y la plata aumentaron pesetas 
176.225 y 2.945.987 respectivamente.
,Por contra los billetes acusan una disminu­
ción de 3.654.450 pesetas.
<E1 Mundo»
Escribe El Miando: Consultando hoy Mo­
ret á los prohombres de su partido, acerca 
del proyecto de administración, requirió así.d 
un general que le es muy afecto:
—̂¿Sí tuviera usted quedar una batalla, ele­
giría el terreno que le asegurara la victoria ó 
aceptaría el que le propusiera el adversario?
—No cabe duda, contestó el general; elegl- 
«aelterreno.
—Pues eso pienso yo hacer, replicó Moret. 
El Gobierno quiere que se le dé la batalla en 
el proyecto de administración y yo no se la 
daré ahí, porque se muy bien dónde debo dár­
sela.
 ̂Nbmbpamientos probables
Circula el rumor de que Morgado sustituirá 
Matta en el mando de la escuadra.
Para la jefatura de la jurisdicción, cuando 
ícumpla Fernández Celis, se indica á Viniegra. 
Otros hablan de Cervera.
Respecto á la presidencia de la Junta Cen­
tral de navegación, no hay más candidato que 
de Comillas.
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50
en adelante.
forzosa 17 buques de todos calados 
Las olas se llevaron dos grandes rocas de 
las que protegen por la parte exterior el dique 
de Este.
sica del maestro don Rafael Calleja, titulada
El señorito.
Recordamos haber leído en la prensa ma- 
Ifdrileña, cuando fué entregada esta obra á la
K e n n ió n .—Anoche celebró reunión el Di - j  enípresa del teatro Cómico de la corte,'que el
: réctorio de la Junta de Defensa, adoptando
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0'50| acuerdos sobre la elección de nueva directiva, 
ración. | E n tr e  a m a n te s .—En la calle de Torrijos
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegriá.—Í8 Casas Quemadas Ib.
SOCIO CAPITALISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad parí la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho inyento, se 
necesita socio capitalista. Razón para Infor­
mar, Cisneros 56, antigua casa del Abuelo.
promovieron anoche fuerte escándalo en re­
yerta Carmen Jiménez Guirado y su amante, 
propinándose mutuamente sendos golpes.
In d u s tr ia le s  d a m n ific a d o s .— Ayer se 
reunióla Comisión Ejecutiva de los industria­
les damnificados,cambiando impresiones acer­
ca de laisesión que celebren hoy
iTigurosG é Impenetrable incógnito en que qui- 
* 80 y logró ocultarse el autor, despertaron un 
interés y una expectación extraordinaria.
Los carteles no consignaban el nombre del 
libretista al anunciar que estaba en ensayo, 
como ya desde hace tiempo se ha hecho cos­
tumbre, y los actores que en el reparto inter­
venían ignoraban quién pudiera ser. Muchos 
de los asiduo» periodistas y autores que qui­
sieron averiguarlo, no lograron otra respues-
M o rd e d u ra .— En la casa de socorro de la j ta del director que la de que no podía decirlo, 
calle del Cerrojo fué curada anoche la niña por |haber prometido al autor no descubrir- 
María Linares Alvarez, que presentaba una | le, dumpliendo sus deseos, y ni aún después
Se alquila un piso
calle de Josefó Ugarte Barrientos, núm. 26.
i!oticia.°!!!>laDoche
herida ocasionada por la mordedura de un 
perro.
G o lp es .-M erced es Muriel Osuna denun­
ció anoche á la policía que la había golpeado 
con un bastón de hierro una mujer conocida 
por Pepa la lañadora.
Cambios de Málaga
d ía  17 Enero
París á la vi st a. . . .  . dé 13.90 á 14.20 
Londres á la vista . . . , de 28.70 á 28.75 
Hamburgo á la vista , . . de 1.394 á 1.396 
' D ía 18 Enero
parís á la vista* . . . .  de 13.90 á 14.20 
Londres á la vista. . . . de 28.72 á 28.77 
HamBurgo á la vísta . . .  de 1.396 á 1.398
D e v i a je .—En el tren de las nueve y vein­
te llegó ayer de Ardales D . Juan García Caba­
llero.
De Alora, D. Salvador Rulz Muñoz.
—En el de las nueve y treinta marcharon á 
Sevilla los ingenieros D. Baltasar Pons y don 
Antonio Ortiz Repiso.
A Madrid, la señora viuda de Herrera.
—En el de las diez y veinte y dos vino de 
la corte D. Juan Ponce de/León.
—En el de las cinco y treinta salieron para 
Granada el coronel de carabineros D. Ignacio 
Falgueras Torres de Navarra, D. Fernando 
Martín Ruiz y D. Juan Cassaux.
—En el de las seis fueron á Madrid D. Car­
los Escobar, redactor del Heraldo, y D. Narci­
so y D. Luis Franquelo. I
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores;
Hotel Colón.— Don Caí los Escobar, don 
José Torres, don Ramón Escardón, don ¡uan 
Rodríguez, don José Gordillo y Mr. j .  E. Von.
C s fé  V a r ie d a d e s .—Con el hermoso dra­
ma de D. Leopoldo Cano La Pasionaria de­
butó anoche en el Café Variedades la simpáti­
ca actriz Srta. juana Mela, obteniendo un éxito 
franeo.
El público aplaudió también al director de 
la compañía, Sr. Panslera, y demás artistas 
que integran aquella.
P é s a m e .—La Comisión Ejecutiva de la 
junta Provincial de Unión Republicana ha en­
viado comunicación de pésame á su vocal don 
Isidoro Montero de Sierra, respetable amigo 
y correligionailo nuestro, por la muerte de sn 
hermano don Manuel.
B e s ta b le o id a . — Se encuentra completa­
mente restablecida de su larga enfermedad la 
distinguida señora de nuestro querido amigo 
el comandante retirado don Andrés Lépez J1 
ménez.
Sea enhorabuena.
D im isió n .—Ha presentado la dimisión del 
cargo el teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Campillos, don Diego Durán Cuéllar.
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—Muy buenas noches, sefíof secretario de Estado del rey 
nuestro señor, dijo jovialmente el príncipe que estaba conten­
tísimo por que se había vengado del favorito que se había 




El duque de Uceda se fué á su casa, y después de 
escrito dos cartas, copia la una de la otra, IlanjKS á dos 
criados de más confianza.
—Tomad, dijo dando á cada uno de ellos una carta: id á 
colocaros el uno en la puerta principal de la casa de doña Ana 
de Confieras, y el otro en el postigo de su jardín: esperad 
aunque amanezca y salga el sol hasta que salga el marqués de 
Siete Iglesias, que estará allí indudablemente, por que no pue­
de estar en otra parte. Si saliera de noche y rebozado, llamad­
le por su nombre, y decidle que os envía con una carta el du­
que de Uceda; ó si saliera de día, ya podréis reconocerle por 
encubierto que vaya: id. ,
Los dos criados salieron.
El duque de Uceda escribió á seguida esta orden:
«El señor alcalde de Casa y Córte, don Bernabé Cienfue- 
gos, se presentará sin pérdida de momento en mi casa con su 
ronda de justicia, y esperará en ella hasta que me vea. De ór- 
den del rey nuestro señor. Guárdeos Dios muchos años. Ma­
drid 21 de Marzo de 1619.—El secretario de Estado y del Des­
pacho, duque de Uceda.»
Llamó á otro criado, le envió á casa del alcalde, y toman­
do una fuerte espada de ronda, por que era muy tarde, y una 
linterna, se fué á casa del duque de Lerma, al que encontró 
recogido, á pesar de lo que se hizo anunciar de órden del 
rey.
El duque recibió á su hijo en él lecho.
—¿Qué es esto? dijo con desabrimiento Lerma; ¿por 
qué vents á buscarme á estas horas? ¿qué grave cosa 
cede? ;
______________  ^  ---------- - ----
su­
dón, no acertando á explicarse la causa que 
moviera al autor á ocultarse, aun después de 
sancionada su obra por el aplauso unánime 
del público, y todos se sorprendían de que el 
secreto pudiera permanecer tan bien guarda­
do, que ni la más insistente curiosidad logra­
ba penetrarle.
A los dos días, y cuando las razones que 
decidieran al autor á ocultar su nombre habían 
desaparecido, puesto que el público primero 
y la crítica después habían tenido tiempo de 
emitir su opinión franca é imparcial, súpose 
que el misterioso libretista que tan ruidoso 
éxito había logrado en el teatro Cómico era el 
ilustre periodista y no menos ilustre orador, 
don José Francos Rodríguez.
También se supo entonces que la causa de 
aquel misterio obedecía sencillamente al no­
ble propósito de que nadie tuviera en cuenta 
la personalidad del autor al juzgar la obra, y 
que, libre de prejuicios y consideraciones par­
ticulares, pudiera la critica hablar con toda 
libertad. „
Comentando el proceder del señor Francos 
Rodríguez, dice el periódico de donde toma­
mos las anteriores notas, esto que sigue y de 
que damos traslado á cuantos en iiuestra loca­
lidad escriben para el teatro: «El ejemplo dado 
por el ilustre periodista* debiera ser seguido 
por todos los autores con la misma honradez 
y sinceridad, de cuyo modo tendrían mucho 
más valor para el éxito definitivo de una obra 
los fallos del público y de la crítica. Por lo 
menos, el autor podría convencerse, con ra­
zón, en caso de triunfo, y quedar oculto en 
el misterio en el de fracaso >
marido de liquidar la cuenta con el usurero, de­
jando á la voluntad del Sr. Ramón el reintegrarle á 
él cuando buenamente le sea posible.
Huelga decir lo mucho que marido y mujer agra­
decen este rasgo de generosidad, tan digno de es­
timación. Mas el Sr. Norberto, guiado por los me­
jores deseos y por la mucha confianza que tiene 
con su amigo, se permite aconsejarle que quite al 
chico de seguir la carrera, ya que esos estu­
dios son el origen de unos sacrificios que, á su jui­
cio, no han de dar provecho alguno, y afirma que 
lo más práctico será ponerle á trabajar, pues de 
ese modo, lejas de serie gravoso á la familia,podrá 
aportar algo en beneficio de la vida común, y al 
mismo tiempo crearse un porvenir modesto, pero 
seguro, para el dia de mañana.
Disgustados por estas manifestaciones los pa­
dres del estudiante, dan á entender á su protector 
que más sabe .el loco en su casa que el cuerdo en 
la agena, y hasta se atreven á decirle que piensa 
de ese modo sin duda porque le desagrada que el 
muchacho llegue con el tiempo á ocupar una bri­
llante posición.
Con este motivo el Sr. Norberto se despide di­
ciendo que allá se las compongan con el acreedor 
y con el muchacho, y sale de la casa contrariado 
por el poco aprecio que aquella gente hace, tanto 
de sus favores como de sus consejos.
Quédase el matrimonio comentando la conducta 
de su amigo, y afirmándose más y más en que to­
do lo expuesto por él no obedece á otra cosa sino 
á la envidia que entre sus amistades ha llegado á 
despertar la suerte que le espera á Easebh,ó  sea al 
señorito, como suelen llamar al estudiante.
I |En el segundo cuad'o aparece Eusebio á la puer­
ta del Instituto, y canta una jota en unión de los 
demás escolares, sucediendo á este número musi­
cal un pasacalle en el que intervienen los estudian­
tes las modistas y los viejos verdes.
A continuación Ensebio sostiene un diálago con 
Julián, otro estudiante, y termina la escena riñendo 
ambos, porque Julián se vanagloria de sostener 
relaciones, para pasar el tiempo, con la hermana 
de Eusebia,
En el tercer cuadro vuelve á aparecer la casa 
del llamado señorito, donde los padres esperan á  
éste con impaciencia, y al fin viene Eusebia con el 
semblante triste y la vergüenza natural dei que sa­
lí suspenso de los exámenes.
La madre protesta de los profesores, atribuyen­
do á su mala fe la derrota del chico; el padre se 
lamenta de la inutilidad de sus esfuerzos para que 
el muchacho estudie, y el estudiante, arrepentido 
de su conducta, después de pedir perdón por el 
mal proceder, se va de casa dicienio que no tar­
dará en dar la vuelta si consigue poner remedio al 
daño que sus calaveradas han causado.
Y, efectivamente; á poco se presenta con el traje 
de señorito envuelto en ua pañuelo y vestido cop 
una blusa de dril, en compañía del señor Norberto, 
quien al conocer los buenos propósitos del mu­
chacho le promete admitirlo en su taller, dándole, 
en calidad de aprendiz, una peseta de jornal, sí 
sus padres, convencidos al fin de la razón y ha- 
ciend ' justicia á la rectitud de sus intenciones, se 
muestran conformes con el cambio.
del Istieno, cuando el éxito franeo j  en­
tusiasta parecía dar ocasión á que el misterio 
se deshiciera, pudo saber el público quién era 
el cpnfeccionador de la letra.
Los qiie frecuentan los escenarios preguntá­
banse unos á otros, terminada la representa-
Para que nuestros lectores puedan formar idea 
aproximada del pintoresco cuadro en que el señor 
Francos Rodríguez nos presenta tan hábilmente 
copiada la realidad, vamos á referir, á grandes 
rasgos, el argumento.
El Sr. Ramón, envejecido en el oficio de cama­
rero, y la Sra. Paca, que no se dedica á otra o».u- 
paciónque sus labores, tienen tres descendientes: 
dos hijas que trabajan y un hijo que estudia. Es 
decir, que debía estudiar, en cuyo caso sería, na­
turalmente, tan trabajador como sus hermanas.
Pero el muchacho, atraído por las alegrías que 
brinda á la juventud la vida madrileña, cúldasc, 
más que de los libros de texto, de los tangos y de 
los couplets que popularizan las actrices en los 
teatros, y más propicio á admirar los encantos de 
laFornarina ó I*os piscarescos donaires de jufia 
Fons que de retener en la memoria 10§ episodios 
de la Historia da España, cae en la cuenta, el día 
de los exámenes, que no sabe ni una palabra de 
las lecciones del programa.
Los autores de sus días, creyendo que el chico 
va á causar con su talento la admiración de los ca­
tedráticos, después de trajearlo elegantemente, 
como requiere el caso, lo despiden para que mar­
che al Instituto, de donde aguardan su vuelta en 
unión de un sobresaliente como un sol.
En esto se presenta á turbar la alegría del feliz 
matrimonio el Sr. Norberto, dueño de un taller de 
ebanistería, que habiendo salido fiador p r el ca­
marero de una cantidad que éste necesitó para las 
mairículas del futuro hombre de ciencia, viene á 
hacer ci nstar que el prestatniata reclama, en yso 
de su perfecip derecho, el importe de la deuda.
La noticia proporciona un gran disgusto, tanto 
al Sr. Ramón como á la Sra. Paca, porque las cir­
cunstancias no les permiten zanjar el asunto satisi-- 
factoriamente, cosa que, como es natural, Iqácha­
irarla.
Condolido el honrado y grp^rpss ebanista d« Is 
apurada sitüaciéh del Riafii'niQBie, *
Aún los que no vieren anoche El señorito, 
con sólo la lectura de las anteriores líneas po­
drán deducir que se trata de una obra de ten­
dencia sana y de gran verosimilitud y huma­
nidad.
Cierto que una crítica severa, al juzgar la  
parte escénica del libro, habida cuenta de la 
prestigiosa significación que el autor tiene en 
las letras, señalaría, entre otros defectos, la 
inocencia y vulgaridad del asunto y el escaso 
relieve de los personajes, pero estos lunares 
desaparecen ante las condiciones literarias de 
la producción, cuyo lenguage es cuidado y 
pulcro, sujdiálogo fácil y correcto y sus chis­
tes cultos é ingeniosos.
La música cumple su objeto, por más que 
ninguno de los números que forman la partitu­
ra pasará ai organillo.
En la ejecución se esmeraron todos los in­
térpretes, sobresaliendo, por la importancia 
de su papel, la señorita Riaza.
Para terminar, la zarzuela gustó [mucho, 
perteneciendo á la categoría de las que ayu*- 
dan á subir la cuesta de Enero, frase manosea­
da, pero de absoluta necesidad en el presente 
caso.
Es de celebrar que la empresa nos la haya 
hecho conocer y tal muestra de sus buenas 
disposiciones hacia el público nos anima á in­
teresarle que persevere en el excelente propó­
sito de estrenar esas, obras—dolorosamente 
pocas— que se dirigen á dignificar el arte, y 
que nos libre do aquellas otras,—muchas por 
desgracia-^escritas con el concepto que del 




Secciones 1.*̂  y 3.® de la tarde y 2.^ y 4.®’ de 
la noche. — «Los niños de hoy» (estreno), 
«Sueños de Manolín», «Ladrones incendia­
rios», «El secreto de la bruja», «Corriente 
eléctrica», «La flauta encantada» (estreno), 
«Situación apurada», «Vendabal en la playa», 
«Querer no es poder» (estreno) y «Astucias de 
un marido».
Secciones 2.® de la tarde y l.%  S *  y 5.* de 
la noche.— «Sueño de un tocinero», «La hija 
del corso», «Negrito criado», «La hija del ma­
rino» (estreno), «Drama en Sevilla» (estreno), 
«Salteadores modernos», «Mercaderito de es­
tatuas» (estreno), «Melón providencial», «Es­
cuela de caballería» (estreno) y «Estanque en­
cantado».
SE VENDE
. - un carruaje norte-americano, de los llamados ara- 
al I ña.—En esta Administración informarán.
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—Teneis razón,padre y señor; suceden cosas muy graves: 
el rey sabe que vuestro querido don Rodrigo ha cáido en el 
lazo que le hemos tendido, haciéndole firmar una calta á mi- 
lord duque de Bukingan, vendiendo ó los ingleses la rada de 
San Sebastián. '
— ¿Cómo? ¿qué? ¿qué habéis dicho? exclamó el duque 
saltando sobre el lecho, incorporándose en él, y mirando con 
un espanto mortal á Uceda.
—Digo, padre y señor, que el arma de que don Rodrigo 
había usado para matarme, se ha vuelto contra su pecho. Dios 
castiga á los traidores.
—¿Y su magestad ha visto esa carta? dijo con un espanto 
creciente Lerma.
—La ha leido por sí mismo; pero nada temáis: su alteza el 
príncipe don Felipe ha asegurado á su magestad que si vos 
y yo habiamos firmado aquella carta, había sido por que con­
fiase en nosotros y firmase también don Rodrigo, con el solo 
objeto de que el rey se convenciese desque le hacía trai­
ción.
—¿Y esa carta?
—El rey se ha quedado con ella.
—¡Oh! entonces estamos perdidos, dijo Lerma.
—No tal, padre y señor, contestó Uceda; el rey no usará 
de esa carta, por que para convencer á don Rodrigo de asesi­
nato y traición hay pruebas bastantes, sin que sea necesario 
que jueces y secretarios lean vuestra carta á milord duque de 
Bukingam.
—¿Y eso habéis hecho con vuestro hermano?
—Habíalo hecho él antes contra mí, y lo hr;,bíaís fiécíld 
vos: recordad lo que me dijisteis cuando yo tcelquejaba comd 
vos os quejáis:— «Los hombres de Estado no tienen herma­
nos, ni padres, ni hijos.»
— lAh! exclamó el duque; mi amor á vosotros me hap©f - 
dido.
m m
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la pared y en mi infancia hice algunos 
estudios gimnásticos...
— ¡Admirablemente!
— Ya veis que eso sirve á veces. 
Beppa no respondió por de pronto... 
Su frente estaba iuelinada hácia el suelo 
y  parecía muy cenmovida.
— Es decir, prosiguió después de un 
momento de silencio, que habéis conoci­
do á Mr. Blumstein.
— ¿Qué os importa eso?... No he veni­
do para hablar de él.
— Pero yo es hablo de él.
— ¿Para qué?
— Si ^queréis saber d?nde habita, ¿có 
mo le habéis dejado marchar?
Tipo se sonrió y respondió 
mente.
— Mr. Blumstein me ha dado la direc­
ción de Beppa, y ahora espere que Bep­
pa tendrá la amabilidad de darme en 
cambio la de Mr. Blumstein.
— Nó lo espereis.
— Eehusais...
— Escuchadme, dijo la joven con cier- 
¡ ta impaciencia: vos no sabéis con qué 
poderosos adversarios teneis que habé­
roslas, y sin embargo no quiero oculta­
ros que corre peligro vuestia misma exis 
tencia.
— ¿Tratáis de asustarme?
— Lo que quiero es que obréis con ju i­
cio luego que hayais toeado la realidad.
— ¡Quiá! repuso Tipo con indiferien- 
cia, apostaría cualquier cosa á que no 
son tan terribles como quisieran aparen­
tarlo.
— ¿Conque no me creeis?
— Exageráis.
— ¡Vaya! ¿Tengo acaso miedo por mí? 
Desengañaos, Tipo: escuchad, no sé si 
me amais, he procurado persuadirme de 
ello desde la última vez que os v i... Pues 
bien, si me amai», amigo mió, y si que­
réis hacer algo que me sea grato, creed­
me, mirad como obráis... No sé porqué, 
pero me parece que si os sucediera algu­
na desgracia, nunca me la perdonaría, y
DESCONFIAD DE LAS
con sem i’ía un remordímlpto «tem o... 
Sois bueno... y no querreilque os raegue 
inútilmente... Tipo, os lo suplieo... No 
arriesguéis de ese medo vuestra vida, 
que me es mucho mas cara de lo que os 
figuráis.
Había en el acento con que fueron pro 
nunciadas esas palabras una emoción tan 
verdadera que Tipo se sintió hondamente 
impresionado... E ra  la primera vez que 
una  ̂ mujer le hablaba así,, y esa mujer 
era joven, benita y fijaba en él dos bellos 
ojos tan Henos de languidez que sintió 
correr ün extremecimiento por todos sus 
miembros.
— ¡Bueno! Pues no bableroos mas de 
eso, dijo con cierta brusquedad que no 
carecía de encanto. Lo que quiere la mu­
je r  Dios lo quiere: hágase vuestra volun­
tad... Me marcho...
— ¡Muy bien! exclamó Béppa radiante 
de júbilo.
— ¿Pero os volveré á ver?
— Os lo prometo.
— ¿Y me amareis?...
Por toda contestación la joven presen­
tó su frente á Gí̂ ipo. Este lá estrecho á su 
corazón y la besó con loco arrebato.
Mientras ocurrían «sos hachos por es­
te lado. Burras había sido llamado cercs 
dél conde. Este se ;^aséaba entonces por 
sil gabinete con la ’ agitación febril de 
una ñera.
Cuando entró Burras, su amo le diri­
gió una mirad# t e a  d̂  enoio. Burras 
bajó la cabeza.
—Burras, dijo el conde con voz breve 
é imperiosa, un hombre ha entrado haee 
un momento en §1 salón.
—Es Verdad, señor, respondió Burrus
— ¿Quien es ese hombre?
— Se llama Tipo.
— Os pregunto quién es.
— Es uno de los muchachos salvados 
ha«e diez años.
E ltonde refiexionó un momento.
“^'¿Ese hombre conoce á Beppa?... 
prosiguió casi en seguida.
— Sí, señor.
— ¿Desde cuando?...
— Desde el baile de la  ópera.
Hubo otro mom.ento de silencio.
— Barras, continuó el conde, es me­
nester que muera ese hombre. i
— ¡Morirá, señor!
— Sin tardanza. |
— Cuando queráis. l
— Es menester que muera, ¿lo oyes?.. 
Ese hembi’é es enemigó nuestro y nos 
perdería á todos... No hay que vacilar. 
— ¿No teneis mas qué mandar? 
— ¡Mañana te diré lo que deberás ha­
cer!
Burras saludó y gálió... E l digno ser­
vidor quedó bastante descontentó con el 
sesgo que tomaban las cosas y rumiaba 
en su mente el medio de conciliar la su­
misión que debía k su amo eon «1 interés
iW.e le inE-pira.-'?, ’i'ípo.- ;No líahía dad- 
veinte pasos en el jardín cuando ciicoii- 
tró á Beppa que iba hácia él.
— Te buscaba, dijo la joven con tono 
rápido.
— ¡A  mí! repuso B u rru s.
— ¿Sales del cuarto del conde?
— En efecto.
— ¿Te ha hablado de Tipo?
— ¿Quién os lo ha dicho?
— Lo sé... lo adivino... Quiere que 
muera Tipo, ¿no es verdad?
— ¿Pero lo habéis oído?...
Beppa 88 sonrió.
— ¿Es verdad? insistió.
— Sí, señora, respondió Burrus.
— ¿Y le matarás?
— Oiiando ordena el ame, el criada no 
puede menos de obedecer.
— ¿Y quién te dice que no obedezcas?.. 
Beppa y el conde no tienen más que una 
voluntad... Solo deseo que se me avise.
— ¿Para qué?
— ¡Lo quiero!
— Se os avisará.
— ¿Me has comprendido?
— Perfectamente.
—^Está bien... Yete y íno olvides sobre 
todo que tu vida me respondería en caso 
necesario de tu sumisión...
—Y dicho eso, Beppa se alejó sin ba  ̂
cer el menor caso del efecto que podrían 
producir sus amenazas.
CAPITULO V III
M r. M ayer, Agente de Negocios
En cuanto salió de la casita de la calle 
de Marbeuf, Martín se acercó al cochero 
á quien díó en voz baja y rápida una di-’ 
reeeión, y se metió en el coche, que par, 
tió con la velocidad del relámpago.
Martín estaba muy agitado... La con­
versación que acababa de ten«r con Bep­
pa le había abierto efugios enteramente 
nuevos, y no quería perder un momento 
en aproyeeharse de las ideas que germi­
naban en su cabeza desde esa conversa­
ción.
E l coche atravesó en poco tiempo U 
gran avenida de los Campos Elíseos, to­
mó los bulevares hasta la calle de Char- 
lot, bajó rápidamente hácia el Temple 
y se detuvo en fin en el número 10 de la 
calle de Dupetit-Thouars.
(Continuará)
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8  A  j^ta .tintura.fiqcontienemtrato deplata, y coasauso  eí cabello ae
m S w ™  (P if^  w  conserva siempre fino, brillante y aegro.
B M  Esta tintura se usa sin necesidad'de preparación algunaj el siquiera
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
B M  ErBtfVtiSM Usando esta ai^ua se cura la Caspa, se evita la caída del cabélle, se
■ w a  r  saavíia, se aumenta y se perfuma.
B M  S r i M m  es tónica, yisroma las raíces del cabello y evita todas sus eaíem e'
IhiCT ■  dades. Por eso se usa también como higiénica.,
R. ssk conserva el color primitivo del cabello, ya; sea negro, castaño 4
f c iCT ffiwiBÍB" bio; el col.br depende de más ó menos apHcacíoncs.
B M  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distla-
■ ■ « 3  r  w H  «J? gíiirio de! natural, si su aplicación se hace bien.
9 M  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ ■ « i  r  basta: por loque, si se quiere, la persona más íntima ignoFá el artiScio.
■  ag'i» se curan y evitan las placas, cesa la calda.
F  cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
■'wpBi yg vigor, nunca seréis calaos.
fl ^  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar al
■ ■ 3  ■  G i ©  cabello hermoso y la cabeza sana. f
B M  P B m iba  Es la única tintura que á los cinco táinutos de apHcada puede rizar
f i a i a  F  se el cabello y no despide mal olor.
La* pe rsonas de temperamento herpético deben precisamente Usar esta agua, si nó qttiéren p^udi>> 
^  stñud, y lograrán tener la cabeza sana y fimpia, con solo una aplicación cada ocho días, y  si á 1« 
teñir el pelo, hágase k» que dice eí'urocpecto que se acompaña con la botella.
Málaga, Farmacia y Droguería de la EstreHa, üb José Pelaez Beimudezy.caüe Torrijos,.74 a! 82.
Messageries Maritimes de Marsella
jHt. Esta magnífica línea de vapores recibe
-------- ^  mercancías de todas ciases á flete corrido
y CO'® conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ^en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días- ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más deíalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugárte lamentos, 26.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
os
t'í 4) C W >-S  a¡3 O « « J; d
l ^ i |  Sa 
j r  s| _
^  «í n i 
“SfS * “C jl w
^ Sr.  ̂ ^
í7*^Kuyñr,-anfe: Autoiiso i  VrpaT»hácér^.íwó'qué éstásna'conva«iflBáS 
M la leal y exponté-ñea dedaráGltin qao hago-aceróa de in  eseeléniM w,* 
sultados ique he phtenMo cónd ueoÚe ia E m u lsió n  M arfil al Gu») 
en los-niíí©* afectas de •tuberculización, ya mesentórieo, ya hreak̂ ' 
po pulmonar, que abundan, el Hospicia¿dé iladtid. de-̂  «ti» «aéable^ 
aliento soy d. MédSóoJefé. - . -■ -' " . ■
Baein duda alguna una;: fÉiá r̂é á̂ráeiÓii-iSEirmaeólógica, ea ^  9%  
êáentiflea aaoeiaóÉ  ̂de í^entes ténleosdél mayor valor se suma la ModB 
«iáu im deepreáfiMe de su fóóÜ a<^ á las nifioa, qu* á tómí
^ n  difíéilea de medicinar por inveaoible repugnancia á ingerir lu sta»^  
dotadas de propiedadárorgánolépticas difioílmenle Corregibles.
®  M., l)r. Antonio Giireía CKello. -
Sodeiad la é ,a iia  Fíoriia.”
PRIM ERA S' M ATERIAS para ABONOS.
.S ü PEREO SFA TO S  de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SA LES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
Salitre 9
Depósito en Eonda Carrera Espinel, 68
LICOR LAPRADE ^
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l ó p o s l s  
por el % i e o i *  J L a p s ? a d e . - E I  mejor de los ferruginosos 
no ennegrece l»s dientes y no constipa. '
Depósito en todas las farmacias.—Co»IH n i ©te. y  O "
A b o n o ®
*“̂ oJ I
Sociedad Máiaa contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas; reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente enMálagay su;provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
V e n d e ja »  E -C im ey a  6
//
xs ̂ .




I r a  S !a5ig i*e  e s  l a
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r illa  R o ja  y  Y oduro de P o ta s io  
Depósito en todas las Farraaci.as.
T a l le r  á® p ia t t i í  a
DH
gaoüe! iripe Jaráa
Decoraciones al óleo, bariíl? y 
temple;' phituraá' dé edificfcí, 
muebles, imitaciones, muestras 
ets hierro y en Cristal; plntüraj 
esmaltes de todos coloreŝ
to tr ijo s lO Q -M M A O Á  
fiinSada ©n 1867
T s*ássp asio  
Por ausentarse su dueño, sé 
traspasa uaá- Confitería; darán 
razón: en calle de Mármoles, nú­
mero 75.
i j n  bM em  m ia e M e  
En.60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
.. En 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 c-u'piertos.
Vendeja 17 principal.
h
168 EL MARQUÉS DE SítiTH ICILESIAS
— Si estiiviérais perdido, lo deberíais al amor que teneis 
á ese otro hijo vuestro; amor insensato, pero de que hay mu­
chos ejemplos: los padres aman mucho más que á sus hijos le­
gítimos á estos hijos á trasrnapO, por to más que- amaron á la 
manceba que á la esposa: no os culpo, y citando por la ,m ise-. 
ricordia de.Dios veo mi garganta libre del dogal que en ella 
habíais puesto, os perdono con iodo mi corazón.
— ¿Y  á darme ese perdón humillante habéis venido sola­
mente? dijo con un profundo é infinito despecho el duque de 
Lerma.
— No, no he'venido á eso, contestó Uceda; ya os he dicho 
que han acaecido grandes cosas, y no os he dado cuenta más 
que de una: oid las otras: el rey ha mandado prender por de­
creto al señor marqués de Siete iglesias, ycorao su prisión es 
su deposición, para llenar su vacante me ha nombrado su se­
cretario de Estado y del Despacho; y os traigo el real decreto 
firmado ya por su majestad para que lo refrendéis como su se­
cretario del Despacho Universr.1.
Traedme pluma y luz, dijo de una manera indefinible, 
Lerma.
Uceda encendió una buj^a en la lámpara de noche, que ar­
día sobre una mesa, fué á la de despacho de Lerma; tomó una 
pluma y se acercó al lecho.
El duque, que había conservado el decreto, le leyó y le re­
frendó con la mano trémula, pero de cólera.
Uceda dejó sobre la mesada buj^a, y en el tintero la pluma: 
volvió y tomó el decreto.
— Id con Dios, dijo Lerma; por que creo que ya habéis con­
cluido.
— Aun no, dijo Uceda; debo manifestaros que por más que 
conmigo se haya mostrado enemigo á muerte y traidor y mi­
serable Calderón, yo no puedo olvidarme de que es mi her­
mano. A prenderle irán, pero no será preso, pór que no está 
en su casa, y he puesto ya quien le avise cuando saiga de la
.íii.íit?.^(.^ia,;.p-F05Íigioasía e  «sts.
i>& emplea en forma de Algodón^Forman, metiendo taponcitos 
en las ventanas de la nariz.





























c ie r ra  d s  v in o  d s  L e b r i ja  
'para clarilícación de vinos y 
aguardiéntés.
Precio: desde, 5 reales arroba 
Depósito cni Málaga: Mármo- 
t'és 19. E-stabiejimienío de Ange-
i^uster.
A  L O ®  Q U I N T O ®
“ La  Oeneral en España
S  deposifadas en el Banco de España, ó casa de
Banca, mas 25 para gastos de Administración, se redime del servi- 
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse S L r te b  o i
SfctonSd e'esU
Los depósitos se constituyen á nombre dé los ihteresados,
Adolfo lasafícitias del representante .don
Zulueta, cali® de Parras numero 23 (hoy dé Sor Teresa
y  l i n i e a  
A e a d e 3 3 i ia
j que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9,
Acaban-
de llegar las Últimas y únicas 
batatas de Nerja de todas clases. 
—Plaza Arrióla 9 y ACera de la 
Marina, (cacharréría).«£fi5aE3G5MM2p:5595B
-.... »aw*tOT*sajaaS9
plantones de Eucaiypíiis y m\ 
tronco de muíoa para coche. En 
esü3 AdniiriísíraciÓTi darán razón
Se desea representar en Ham- 
burgo á una casa exportadora de 
vinos.
' Dirigirse á Hern Kurí Richter, 
Haffiburg í.
O A W t i  K E K . V I f í O  M E B I C I M A L ,
' . d«I « e e t . j -  H 'O ftA tJ ÍS
•Nada m&a Inclenslvo n} siaás activo' para Ies dolores de cabeza jrquecas vahídos, spnepsía y demás nerviosos. Los males deLestómago, del hlrado y 
los dai.'̂  nua«da en general, se curan iníaliblemerite. Buenas boticssáiys péselas ■caja.—-Sé remit̂ ,por- correo á todas partes. ' i,  ̂- ■ ¡
l.a correspondencia, Carretas, 39, láadrid. En Málaga, fatmaeía de á. Proioágo.i
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de Dios y de nuestra justicia por don Rodrigo Calderón y Ssn- 
delin,^ marqués de Siete Iglesias, conde de la Oliva, nuestro 
secretario de Estado 3| del Despacho; mandamos á todos nues­
tros ministros altos yibajos de justicia, y á  todas las perso­
nas que tengan jurisaS'Gdón bastante, prendan si ie hallan á ía 
mano al dicho marqués de Siete Iglesias, poniéndole en lugar 
seguro donde por nadie pueda ser hablado ó comunicado. 
Tendrélslo entendido y lo comunicareis á quieff corresponda 
para su ejecución. Qe nuestro ^alcázar de I\íadrid á 20 de Mar- 
zo de 1619 .—El rey.— A nuestro secretario de Estado y del 
Despacho duque de Uceda.»
Él rey rubricó estos dqs decretos, uno de los cuales, el de 
la prisión de Calderón, fuárefrendado por Üceda.
— Id, y haced lo que coifesponde, duque, dijo el rey. Vos, 
don Felipe, retiraos; estoy agitado, me siento mal, voy á reco- 
jerme: idos.
El príncipe y Uceda salieron, ;
— ¡Ahí por fin, dijo el príncipe á Uceda, hemos triun­
fado.
— No cante tan pronto victoria vuestra alteza, señor, dijo 
Uceda; que yo creo que don Rodrigo tiene hechizado aí rey, y 
mucho será que no escape de está conió ha escapado de otras 
situaciones muy graves.
— Entonces... dijó el príncipe.
-"Entonces... ya sabemos cómo se arregla don Rodrigo 
para deshacerse de sus contrarios: nos ha dado muy buenas 
lecciones y las aprovecharemos si es préciso. Pero adiós, se­
ñor; urge que mi padre refrende mi nombramiento de secreta­
rio de Estado, y que se prenda á don Rodrigo.—Vuestro padre le avisará de seguro de que vos sois secre­tario def rey, y esto hará que don Rodrigo se oculte, y tam­bién que no pueda encontrársele.
— Cuando el señor duque de Lerma refrende el decreto de 
mi nombramiento, ya habrá sido presó ■don Rodrigo. Adiós
señor, muy buenas noches.
TOMO lü
Boletín OíSeial
D el día 18 ,
Real orden del miiiistério de la Goberriación re­
lativa á la provisión de las plazas deiaspírántes á 
guardias. , '
•—Junta directiva del Colegio de Corredores pa­
ra 1908. ^
—Circular'del Gobierno civil referente i  órdeii 
publico.
Edicto dé la Delegación de Hacienda.-
—Reqüisitonas de varios Juzgados. ,
—'Distribución de fondos dei Ayuiitaniienío de 
Anteqii_eí-á para el mes actual: ' ' ' • • • ^  ■
Edictos de di versas ÁlcaldíaE,
Juzgado de ía Ivierced 
■Defunciones; José Muñoz Navárréte, jbsefa Za- 
Martínez, Eran .!sca Vergara Aguüar y Ana 
Ortega Martin. . '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Anaya de la Torre, Juan 
Fernández Gonzá'.cz.y'Manu I Gaíiego Rpio.
Defunciones: Máximo Claro Vázquez y María 
Martin Gutiérrez. . /
. . M gado  de la. Alameda 
Nacimientos: Fernando Jiménez Jiménez. 
Defu!tciones:Juaa:Ortiz:Vérgara y Aníonia Sán­
chez Fernández
N o t a » .  iia a i:» ítiia a .a « , ■
Buques entrados a :er 
Vapor «Britsmiia?, de Cádiz.'"
Idem «San José», de Almería,
Idem «Herry Gerdihger», de ídem.
■Buflues despachados 
Vapor «San José» , para Algecirás.
■ O Í3 ® í^ ]^ ^ I H n e s ’
DEL INSTITUTO DEL DIA 18
^  ía mañana,7o5,52.
Temperatura riiínima, 12,3.’
Idem máxima del día anterior, 15,9.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, lluvioso.
__!^m  del mar, arbolada.•**************'̂ ®***'***"**'"""**"spaa«*aoaaa>c9BBi«HBnBMB9MMMî raM̂»
f  ■ M a t a d o 3 ? o
Estado demastrativa de las réses sacriflcaías el 
día 17, su pese en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
mo“  r e s S / l W ? ” " “ ■ 3-'«6.2J0.k iI.sr.-
set?s 12 4 y ^ í í o f r a m o s ;  pe- 1184,590 kiltgramos; peseta* 8 e & ” oo, ̂  embutidos, 000,900 kilograraes; pe-
26 p'ejes, 6,50 pesetas.
T»tál de peso; 4.661,250 kilógrames.
Total de adeudo: 453,99 pesetas.
: _ . P ® i2 i© a t e r lo » ' .
Recaudación obtenida en el día de la fecha,' dof 
los conceptos sigüiehtés:





—rPero, marquesa, ¿cómo mé devuelve usted 
an pronto este libró? Es imposible que haya po­
dido û ted leerlo anoche. V 
-~lQué quiere usted, amigo mió! Me ha pared* 
la obra que ni el í,{tuio he querido
' " ■ ' it.:. -
UH sujeto, enemigo de los cumplimientos y de 
las ceremonias, decía bruscamente:
—lAbrevié usted, que la vida es cpríál ■
<« sfle. , .
ün;P9.eía: . , .
Ie<Toia«ptf̂  amarino; los árbo*
& b a  ’  ̂ ^ íi‘srba... Estoy por comerme la
dice á ún jefe de negociado: ffitiyUn director charlatán:
usied conmigo tenga la bondad
á i J  (ínttAH usted ser iguala mi es ,usted .un estúpido. °
. ESPECTÁCULOS
tertulia, 75 céntimos; ídem de páraí- 
«a dirigida por el primer actor D. Julio Nadal
• U ttA e S íe fte m tr .-
A las siete.-^íLos borrachos».
A las ocho y m cdia.-«La tragedia de Pierrot» 
Alas nueve y m .d ia.-«E l sefioritar '
za dé los Moros.)
cada una de diez cuadro-í '  ̂ '
gene-̂
